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CAFE SOLEY moijdo sup 250g
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DETERG ENTE A MANO ARIEL E-3
habrá un cies-
cúeri tOä
la buena compra mas fácil
Now Er mow,"
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DF,
LA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 1 al 18 Abril de 1987
ALIMENTACION
Atún claro CALVO Ro-100 pack. 3 unid 	 199
margarina TULIPAN tarrina 400 g 	 104
Café MARCILLA superior natural paquete 250 g 	 218
Mayonesa KRAFF bote 450 g (35% de producto gra-
tis)
	 225
Confitura HERO frasco 1/2 k(fresa y melocotón)
	 144
Tomate triturado bote 1 k
	 85
Chocolate Milka de SUCHARD leche 150 g 	 105
Choc.Milka de Suchard avellana y almendra 150 g 	 115
Aceituna rellena ALISA bote 450 g 	 88
Melocoton CIDACOS bote 1 k
	 139
Alubia pinta KOIFER bolsa 1/2 k 	 .99
Alubia manteca KOIFER bolsa 1/2 k
	 115
Garbanzos KOIFER bolsa 1/2 k
	 104
Lentejas KOIFER bolsa 1/2
	 88
YAYITAS paquete 450 g 	 149
Surtido CUETARA caja 800 g 	 388
Ligt-mos
Coñac TERRY botella 1 I 	 455
Champan FREIXENETC.Nevada (semi seco dulce)
	 345
Whisky JOHNNIE Walker etiqueta roja 3/4 	 850
Vino SOLDEPEriAS (Blanco, tinto, rosado) 11
	 78
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 pack 6 u 	 168
Agua FONT VELLA botella 1,51 	 38
CARNICERA Y CHARCUTERIA
Pollo relleno WALD! de la caa 	 .695
Queso barraTILSIT	 850
Jamón Serrano deshuesado GOLDEN PORK 	 1295
Mortadelan alemana ALBA 	 425
Lomo dé cerdo	 775
FRUTAS Y VERDURA
Manzana BELLEZA 	 66
Manzana GOLDEN	 75
Manzana ESTAR KIN 	75
CONGELAD OS
Guisantes FRUDESA 400 g 	 95
Filete de merluza FRUDESA 400 g 	 278
Calamar a la romana FRUDESA 400 g
	 295
Masa de hojaldre PESCANOVA 500 g(Ilévese 3 y pague
2) 	 .225
Croquetas de pollo PESCANOVA 600 g 	 185
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente LUZIL bidón 4 k 	 759
Suavizante QUANTO botella 21 	 159
Papel higiénico COL hogar paquete 4 rollos 	 124
Rollo cocina COL hogar pak 2 rollos 	 125
Servilleta MARPEL 1/hoja pak. 100 u
	 72
Bolsa basura TIBU RON rollo 25 u 	 65
Gel TOJA dermo 900 g 	 .299
MENAJE
Vaso DURALEXtubo vip pack. 6 u 	 .299
Plato Restaurante VALERIA (hondo y nano)  149
Plato Restaurante VALERIA postre 	 135
Perchas unisex lote 3 u  114
Escurreplatos plegable 	 450




Barreño 71 	 175




Barreño 111 	 299
No manquen aparcaments,
manca imaginació
La nova «reforma circulatõria» que podem gaudir els ciutadans,
des del darrer cap de setmana és la senyalització de Sa Bassa. La
senyalització, bo és dir-ho, ha quedat estèticament del millor; pel
que fa als bons resultats de fluidesa
 circulatòria, ja són figues d' al-
tre paner. I si és cert que és prest per a fer una valoració dels resul-
tats, ja es pot avençar que l' acceptació d' aquesta reforma ha
estat nul.la. A les poques hores d' haver-se posat en marxa, els
veins de la zona, -i el mateix els comerciants- sentint-se perjudicats
per la nova normativa dirigiren una carta a la Batlia de Manacor
per tal que reconsideren la possibilitat de deixar Sa Bassa tal com
estava.
La veritat és que sembla incomprensible com s' han fet les coses
en aquest cas. Hem de pensar -i no dubtan que ha estat aixi- que
els qui van disenyar aquests canvis ho feren pensant en millorar el
caos circulatori que s' ha, vengut donant a Sa Bassa i la seva roda-
lia. Per-6 calen alguns interrogants: a qui beneficia la supressió
d' alguns aparcaments? A qui beneficia que els qui estan apar-
cats a la part Ponent de Sa Bassa -Mobles Serra, Catalana...- per a
sortir cap al carrer Francisco Gomila haguin d' anar a voltar pel
carrer Bosch i venir pel carrer Peral, quan hi ha un emboç conside-
rable -i perillós- a la sortida del carrer Bosch, on conflueixen la
Plaça Weyler i el carrer Peral? A qui beneficia que els qui venen del
carrer Peral i volen aparcar a Sa Bassa haguin d' anar a donar la
volta per darrera illeta, davant la Farmácia Servera? A qui bene-
ficia que s' haguin creat dos vials -un en cada sentit- de forma que
de cap manera es pugui estacionar un cotxe, una furgoneta o un
camió, ni un sol minut, quan Sa Bassa és un Hoc eminentment co-
mercial, i per tant precisa de continues cargues i descàrregues?
Com s' explica la duresa que estan mostrant certs policies, aquests
darrers dies, que contrasta fortament amb la permisibilitat de cer-
tes hores i a certes persones que tots coneixem?
Aquest problema, particular -ja que Sa Bassa no deixa de ser una
mostra- de la circulació a Sa Bassa, posa ben de manifest un altre
problema: la manca d' aparcaments, sobretot dins la zona cen-
tre. Un problema que no és nou, però que s' aguditza, dia a dia,
quan va augmentant el parc automovilistic del poble i disminuint
el nombre d' aparcaments.
No s' explica fàcilment com es varen permetre edificacions altis-
simes dins la zona sense obligar-los a dotar la finca d' aparca-
ments subterranis. No s' explica com es van Ilevant aparcaments i
no són substituits per altres de nova creació. Tampoc ens explicam
com el nostre poble no compta amb una grua, per evitar abusos
que tots coneixem i que pateixen ben particularment alguns ciuta-
dans que paguen religiosament els impostos per a tenir un «vado»
permanent que poca gent respecta.
A Ciutat, fa alguns mesos, van posar en marxa la creació d' una
gran quantitat d' aparcaments nous a les Avingudes. L' obra els
costará un ull de sa cara, certament, però potser deixin resolt el
problema dels aparcaments per un grapat d' anys.
A aquesta ciutat nostra, l' única iniciativa que recordam per a
crear un nombre important d' aparcaments va ser la del Principal.
Aquesta idea «fabulosa» ens va costar la pèrdua d' un dels teatres
més hermosos i amb més careicter de Balears, amb una total inhibi-
ció municipal.. Déu ens guard d' una nova iniciativa privada de
creació d' aparcaments: podria botir Es Claustre o Els Dolors...On
és la imaginació dels qui tenen la responsabilitat de vetlar pels nos-
tres interessos? Perquè, en definitiva, aquí manca molta més ima-












Els veins de Sa Bassa han fet la seva moció
de censura
	I l'han guanyada per unanimitat.
	 ment profund. I és que la AMI, sa-
Poques vegades que, a Manacor, bent que té una certa desventatge
es doni l'unanimitat. Però ara, amb
	
inicial, ho fia al treball: cartes, visi-
el tema de la senyalització i les
	
tes, entrevistes. Dubtam que es
noves normes de circulació de la pugui mantenir aquest tren per
zona, els ciutadans, tal volta pre-	 moltes setmanes...
nint mostra de N'Hernández Man-
cha, -nibs en el procediment que LA CDI FA COSTAT
no en el resultat- han volgut mos- A SEBASTIA RIERA
trar la seva censura a aquesta re-
forma. Els més afectats són, .pel
que es veu, els comerços i entitats
bancàries;
 d'una placeta tan petita
com Sa Bassa, han firmat la carta
dirigida a la Batlia, demanant la re-
consideració de la «pintada» i de la
nova política circulatória un total
de denou entitats,
 persones i per-
sones jurídiques. Vegeu: Sa
Bassa, S.A.; Ca Na Marcela; Viat-
ges Hermitage; Plásticos Perelló;
Ankaire S.A.; Banesto; Hispano;
Atlántico; S'Agrícola; Mobles
Serra; Farmacia Luís Ladária; Far-
macia Miguel Riera; MMS Consul-
tors; Rellotgeria d'En Toni Rosse-
116; Mare Nostrum; Ca'n Busco;
Expendeduría no. 1; Boutique
María Muntaner i Beam.
 En man-
quen pocs, veritat? Horn diria que
no manca ningú.
Serà curiós i existeix una certa
expectació, per a veure com es
resol el cas. Davant aquesta una-
nimitat dels comerciants de la
zona -i està a Ia 'vista que les ideo-
logies politiques han pintat ben
poc en la carta- i amb la inminencia
de les municipals, el Consistori pot
prendre dues decisions: la de l'au-
toritat de dir que per dellons els
seus o la política, la de la condes-
cendencia. Sia quin sia el resultat, Els Regidors de la C.D.I., Joan
està per veure si serà ver alb que Mas, Maria Antònia Vadell i Bario -
diuen
 sempre de «fer el que el	 meu Ferrer volem manifestar el se-
poble vulgui...» No podrem perdre	 giient:
de vista aquesta autèntica moció	 I.-Tots els regidors de la C.D.I.
de censura, encara que els de Sa hem treballat solidàriament durant
Bassa s'assemblin poc a n'En tota la legislatura, resolguent sempre
Mancha i el Sr. Homar, menys en- per la via de dialeg qualsevol diferèn-
cara a Felipe González. cia d'opinió.
2.-L'esperit de la C.D.I. és «parti-
EN NOFRE FERRER ESTA	 cipar en llibertat». Per tant, qualsevol
CANSAT	 persona és completament lliure de
formar part o no del grup sense haver
	Aquesta és, • almenys la impres -	 de donar cap tipus d' explicacions.
sió que dona. L'home està esgotat, 	 3. -Tots els regidors de la
i això que encara no hem entrat de continuaran en el seu cdrrec, junts
ple dins la campanya: «Jo no m'hi fins al final de la legislatura, complint
havia posat per tant», deia un dia així el compromis assumit davant el
d'aquests, amb cara de cansa- poble.
4.-L' actual capdavanter,
 Sebastià
Riera Fullana, disposa de la nostra
confiança i continuarà exercint el seu
càrrec
 fins al final del mandat.
EN M. ESTELLRICH, PROP DEL
POP
Cada vegada es confirma més
el rumor que un dels fundadors de
Ia Plataforma Cívica, En Miguel
Estelrich, està en tractes avançats
per encapçalar la llista del PDP.
EN CERRATO PODRIA ANAR
AL PARLAMENT
A la nostra pregunta sobre si es
presentaria la llista d'Esquerra
Unida, J.P. Cerrato va dir que es
mostrava ofès, ja que aixt, es do-
nava per semptat. Sobre si ell seria
el capdavanter, va dir que encara
no estava definit, ja que estava
pendent d'una conversa amb
n'Enrique Curiel, ja que per ventu-




Darrerament hi ha el rumor, in-
sistent, que apunta a la possibilitat
de que Joan Capllonch, militant del
CDS, en el sentit de que serà el nú-
mero dos d'aquest partit al nostre
Ajuntament. Es parla de la possibi-
litat que Joan Capllonch demani
l'excedència per poder-se dedicar
plenament al càrrec de regidor.
S'afegitó 
Hem rebut, aquesta mateixa
setmana, una carta signada pels
tres membres de CD' Tomeu Fe-
rrer, Maria
 Antònia Vadell i Joan
Mas, que diu així: !r(Els regidors de
Ia
 CD! Joan Mas, Maria Antònia Va-
deli i Bartomeu Ferrer volem mani-
festar el següent:
La CDI fa costat a Sebastid Riera fins
a les properes eleccions. Després ja
es veurà.
Un camión nuevo para el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Manacor
decidió en Comisión de. Gobierno
comprar un camión marca Ebro
modelo L-80-I en chasis equipado
con motor Perkins de 84 CV, caja
de cambios de 5 velocidades, di-
rección as hidráulicamente,
frenos escape motor, cabina para
tres piezas, por un precio de
3.634.299 ptas. Al mismo tiempo,
se entregará a la empresa Maqui-
naria Automóviles Noguera S.A.,
-a la cual se comprará el nuevo ca-
mión- un camión usado propieda-
da del Ayuntamiento, por el que se
abonará 100.000 ptas.
ASISTENCIA SOCIAL
En la pasada Comisión de Go-
bierno fue aprobada la memoria
del servicio de colaboraciión con el
de asistencia y acción social, así
como, el solicitar a la Dirección
Provincial del INEM una subven-
ción de 1.128.474 ptas. para la
realización de dicho servicio, sub-
vención equivalente al cien por
La obra de protección de tubería d'Es
Rivet costard709.751 ptas.
cien del costo total. Dicha subven-
ción se pedirá para poder ampliar y
potenciar el trabajo social realiza-
do actualmente tan solo por la
Asistenta o Trabajadora Social,
Catalina Thomàs Gayà. Una
buena iniciativa, de llevarse a tér-
mino, puesto que, como ya hemos
comentado en ocasiones, es bien
necesaria la potenciación de los
servicios sociales en Manacor.
Fue aprobada la memoria des-
criptiva y el presupuesto de la obra
de protección de tubería de .Es
Rivet» de Porto CRisto, obra que
asciende a 709.751 ptas.
FIRES I FESTES
Se aprobaron las bases de la
desfilada de carrozas y comparsas
de las «Fires i Festes» de Prima-
vera de 1987, el presupuesto as-
cenderá a 1.198.000 ptas.
El pregonero de estas «Fires i




Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO









Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.














EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
Unanimitat entorn al Pla especial de Fartaritx.
Aprovat l'avanç del Pla Especial dels Molins de Fartaribc
Per què es va tancar la Clínica Municipal?
S.Carbonell
Dijous passat es reunia l'Ajunta-
ment en pie ordinari d'Abril, amb un
ordre del dia de tretze punts, molts
d'ells aprovats per unanimitat, espe-
cialment referents a urbanisme. Cal
dir que el d'ahir vespre va ser un ple
avorrit, amb alguna anècdota diverti-
da. Als plenaris es veu perfectament
que la campanya política de cara a
les properes eleccions esté en
marxa i que tots van a aprimar el fil, i
plantejen clarament les seves estra-
tègies electorals.
A aquest ple,
 s'aprovà per unani-
mitat, essent un dels punts més inte-
ressants i destacable, l'avanç del
Pla Especial dels Molins de Farté-
ritx, ara, es passaré a redactar el Pla
d'aquest projecte de reconstrucció
dels molins de la barriada, un pro-
jecte qualificat per alguns com d'i-
rrealitzable, i per altres d'un projecte
que realment val la pena.
PER QUE ES VA TANCAR LA
CLINICA MUNICIPAL?
Aquesta és la pregunta que va fer
el representant d'UM, Rafel Munta-
ner al Batle Homar, demanant
més, que la Comissió d'Hisenda re-
dacti un informe sobre la Clínica Mu-
nicipal, i els doblers que aquesta
esté costant a l'Ajuntament. En
Muntaner va dir, amb un somriure
als Ilavis, que li havia dit al Batle que
li tornaria demanar el per què del
tancament de la Clínica, abans d'a-
cabar la legislatura, i que per aix(5 ho
demanava.
De fet però, no ho hem aclarit en-
cara, la gent ho sap, se'n va parlar al
seu moment, del per què es tancé la
Clínica, però a tots ens fa riure, i per
què no dir-ho, ens alegra la nit del
dijous, quan es fa una pregunta d'a-
quest tipus, que a més, com és de
suposar, mai té resposta.
AIGUES SON TOVELL
S'aprovà, amb el vot negatiu d'An-
toni Sureda, el dictamen de la Co-
missió de Policia, Serveis i Règim
Interior, sobre les tarifes de submi-
nistrament d'aigua a diverses zones
costeres d'aquest municipi, aigua
subministrada per l'empresa
«Aguas Son Tovell», la quantitat fi-
xada és de 49,03 ptes/m3 d'aigua.
NOM CARRERS POLIGON
Un dels punts més divertits de l'or-
dre del dia, va ser el presentat per la
Comissió de Serveis Socials sobre
els noms de carrers del Polígon In-
dustrial, i deim que va ser divertit,
perquè els nostres politics es posa-
ren a discutir, si a un dels carrers se
h posava el nom de carrer dels ar-
genters o carrer dels joiers, fins i tot
es va fer una esmena essent apro-
vat el nom de carrer dels argenters,
amb cinc vots en contra. L'anècdota
d'aquesta votació és que En Rafe!
Sureda Mora va votar en contra del
nom argenters, quan la resta del seu
grup s'abstenia en la votació.
URBANISME
Pel que fa l'Urbanisme, s'aprovà
per unanimitat el dictamen de la Co-
missió sobre el tractament de les ai-
gües residuals de Cala Magrana,
Cala Anguila, Cala Mandia i Cala
Estany.
El dictamen presentat per la ma-
teixa Comissió, sobre l'aprovació
definitiva de l'estudi de detall del
solar «D» situat al carrer Sa Mola,
del C.I.T.N. de Cales de Mallorca no
va esser aprovat, sinó que en el seu
Hoc s'aprovà una esmena del PSOE
en la qual es demanava que aquest
estudi fos duit a exposició pública.
L'esmena del PSOE va esser apro-
vada per vuit vots a favor (PSOE,
CDI, PSM i Jaume Llodré), cinc vots
en contra (AP i Toni Sureda) i quatre
abtencions, les d'UM.
S'aprovà també per tretze vots a
favor i quatre abstencions (PSOE i
Toni Sureda) la cessió de terrenys
per ampliació de la carretera de Son
Fortesa,
 tram que va des de la
Ronda del Port fins a la Torre dels
Enegistes. Alguns dubtes sorgiren
ais diversos grups sobre aquesta
cessió feta per uns particulars al
Batle Homar. Dubtes que va parèi-
xer restaren clars, quan es va can-




 la modificació de
Ia memória descriptiva i el pressu-
post de les obres d'urbanització de
l'Avinguda Eduardo H. Heusch,
aprovació per unanimitat.
I es ratificaren els acords presos a
la Comissió de Govern sobre
sol.licitar subvencions a l'I.N.E.M.
per a la realització d'obres de millora
al nostre terme municipal, obres de
les quals ja parlàrem la setmana
passada.
PRESSUPOST 87
Els precs i preguntes va demanar
al portaveu d'UM, a més del que ja
hem dit sobre la clínica, que la Co-
missió d'Hisenda presenti prest el
pressupost de 1.987 i que es convo-
qui una reunió amb els números ú,
per parlar de les diverses partides
que s'han d'incloure en aquest.
Per part del PSOE es va demanar
al bathe
 com estava el tema d'Aigües
Manacor i les mesures preses al da-
rrer plenari; va demanar també el
PSOE com es trobava el projecte de
dotació de serveis al nou ambulatori,
cosa a la que va respondre el
 bathe
tot dient que l'empresa Mascaró
havia informat que possiblement les
obres començarien la propera set-
mana.
Foto: Pep Blau
TENIENDO "SALPIC4RSE"POR LO .DŒ
HERNANDEZ anANCHIP; SEGURADO y ALMA
SE AIM "DESENAIANChIAPO; 1••
NATURALMENTE, LOS LIBERALCS
zE aaa,DEFINITIVAMENTE APEADOS•••
SI ES QUE ALGUIYOS
 No TIENEW
NOCIÓN" CENSURA •••
 g ENCIMA SE
QUEDAN SIN lieSCO".„
SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS
I Premio de ...... 	 pus.
I Premio de	 500.000.- pias.
2 Premios de ......... 250.000.- ptas.
6 Premios de	 ptas.
10 Premios de	 ptas.
40 Premios de	 ptas.
30 Premios de —_.100.000,- ptas.
Wen ame NOT ;RIO en la pnmcra dolmen del mo de Juno
Ademas se repartiran ; 000
reifies M-WATCH
00 premios de tt 000 plus
or metalittt
SOLICITE LOS SOBRES
BOLETOS M MEROS DE I
SORTEO IL !SCREW! EN
St LIBRET1 DE MIORRO
EN M ESTRAS OFICIS \S
DEL i DE ;BRIE
AL Pb DE ktkl 0
Los titulares de las
Libretas de Sa LIU pueden
obtener hasta
iii
 MILLONES DE PESETAS
or premios mediante sorteos de
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A.M.I. es una organización de ciudadanos
que, aparte de sus inclinaciones ideológicas,
asumen el compromiso de trabajar seriamen-
te y buscar soluciones a todas las cuestiones
y problemas que afecten o puedan afectar di-
recta o indirectamente al Término Municipal
de Manacor.
(Articulo V Normas Básicas)








AGRUPACIO MANACOMNA INDEPENDENT 	 AMU... 10 MANACOVINP •INPfNOFIYI
Per parlar delfutur d'aquesta
El Director General de Comerç visità
DYTECMA
DYTECMA (Diseny i tecnologia
de Mallorca) agrupació d'empresaris
del sector de la fusta, situada al ca-
rrer Capità Cortès de Manacor, va
rebre la setmana passada la visita
del Director General de Comerç
Francesc Truyols, acompanyat de
N'Angel Gallego, de lof icina de pro-
moció industrial de la Conselleria de
Comerc de la C.A.
El Director General excusa la no
assistència del Conseller, que era
en un principi qui havia de visitar
DYTECMA, per passar després a
parlar dels problemes en concret
d'aquesta agrupació d'empresaris,
que de moment fa uns mobles origi-
nals a l'espera de crear una nova
imatge del sector del moble del nos-
tre poble.
Després de visitar DYTECMA, el
Director General de Consum es
reuní,
 com estava previst, amb la












 Para encargos Tel. 55 08 31 - MANACOR
Dos gats feren «show» a sa Plaçad'esMercat
SE M A ssEssom LABORAL
Av. Baix d'Es Cos, 1 bajos - Tels. 55 44 77 - 55 44 10
07500 MANACOR (Mallorca)
EMPRESARIO:
¿Conoce el Decreto 70184 de
la CONSELLERIA DE TRE-













Darrers esdeveniments a la riostra ciutat
Un home pega un tro a un ca
Els darrers esdeveni-
ments comentables d'a-
quests dies, no són d'a-
quests que s'anomenen
sensacionalistes, enca-
ra que si que s'han de
tenir en compte. Aquests
dies segons ens explicà
la P.Nacional, un home
pegà un tro a un ca, cosa
poc lògica, i més bé inhu-
mana.
Dos gats «borrachos> ,
es discutien i feren
«show» a la Plaça del
Mercat, a la Ramon Llull.
A S'Espinagar, s'ha
trobat, aquests darrrers
dies, un mobylette rom-
put al qual se li havia es-
borrat el número del
motor. Sembla esser
que aquest vehicle per-
tany a algú de la nostra
ciutat.
A més a més, dia 28
de Març, algun «enin-
yós ,,
 a l'Avinguda Portu-
gal, forgé la tapa del con-
tador de l'empresa con-
cessionària del serveis
d'aigües «Aguas Mana-
cor», amb la consegüent
pèrdua d'aigua, i
 això per
espai d'un parell d'hores.
El famós menor de
Manacor, aquell que
s'escapa un dia sí, i l'al-
tra també, ha estat retor-
nat per enèssima vega-
da al seu domicili d'Es
Pinaret.
Hi va haver també




bils, un Renault 7 i un
Talbot, xocaren entre
ells dins Manacor, sort




ANCO DE CREDITO INDUSTRIAL
C/Jesús, 3- Palma 070 - tel. 29 94 60
Invita a los empresarios (Industria,
Comercio, Hostelería, Servicios, Pro-
fesionales etc.) a conocer las lineas de
crédito oficial a largo plazo e interés
subvencionado para crear, ampliar,
reformar o trasladar empresas, com-
prar maquinaria, etc.
En Manacor le atenderemos en los
locales de PIMEM -COSEMA
Pl. Ramón Llull 20- 6 0 	Tel. 55 41 00
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-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
7 Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Diuen que han comprat Cala Var ques...
Han comprat
Cala Varques?
Aquesta és la pregunta que es
fan molts de manacorins davant
els rumors insistents d'una possi-
ble compra de Cala Varques. Hi ha
qui ens ha assegurat que és així,
que un grup de persones conegu-
des al nostre poble pel seu afany
especulador ha comprat Cala Var-
ques, com ho feren anteriorment
altres -fins i tot és possible que si-
guin els mateixos- amb Ca'n Fres-
quet.
La história del tancament de
Cala Varques, és una história llar-
ga i coneguda. La madona, es su-
posa que perquè el garriguer s'ha-
via jubilat, decidí el mes de Maig
de 1985 tancar el camí d'accès, tot
declarant que «ern sap greu haver
de tancar, pert) aquesta situació
no podia continuar. No tenc cap in-
convenient en qué la gent vengui a
la platja per la banda marítima, de
fet hi ha uns quants accessos des
de la Platja Romàntica,
 però el que
no vull és que travessin la garriga,
perquè deixen obert i no respecten
res...» El mes de Juny del 86, En
Guillem Roman presenta una pro-
posta a la qual es demanava una
solució pel problema del tanca-
ment de Cala Varques, i fins i tot,
es parlava d'expropiació de les te-
rres, perd el plenari que al cap i a la
fi era el qui havia de prendre deci-
sions, va decidir el demanar expli-
cacions sobre el traçament dels
camins públics que acondueixen a
les platges del terme municipal de
Manacor, decidint-se a més el gra-
fiar els camins d'accès al P.G.O.U.
Posteriorment es manteniren
contactes amb la propietaria, o mi-
llor dit, amb el germa d'aquesta,
per a aconseguir arribar a una so-
lució. Si els rumors són certs, de
moment no tenim proves per de-
mostrar-ho, la solució l'hauran tro-
bada un grup d'especuladors, hau-
ran comprat Cala Varques, i ja
veurem que hi fan.
Foto: Arxiu.
La señalización se ha efectuado este pasadofin de semana
Sa Bassa: Buen asfaltado y una más
que discutible señalización
La pasada semana, nuestra pu-
blicación comentaba el asfaltado
de la más céntrica de nuestras
plazas: Sa Bassa. Después de
meses con tan solo una franja de
Ia
 plaza asfaltada, en menos de
veinticuatro horas, hace aproxi-
madamente quince días, se pro-
cedió al asfaltado del resto de la
misma plaza y de calles cercanas.
La señalización, que hacia falta,
se ha realizado este Ultimo fin de
semana.
BUEN ASFALTADO
Salvo pequeños fallos, que se
produjeron en Sa Bassa como
deben producirse en cualquier otro
sitio, el asfaltado parece bueno. No
hay escalones entre una fase y otra
ni entre Sa Bassa y calles que con-
fluyen en esa céntrica plaza. Por
ahí, nada que objetar salvo que
algún día debería realizarse el tra-
bajo de poner al mismo nivel la calle,
su asfaltado y el de todas las com-
puertas. Pero ya decimos que este
fallo o este mal no es exclusivo de
alguna calle o plaza de Manacor,
sino de la práctica totalidad de nues-
tras calles.
DISCUTIBLESENALIZACION
Lo que sí creemos más discutible
es la nueva señalización de esta
plaza, por cuanto aporta pocas me-
joras -incluso, al principio hay que
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
contar con un cierto confusionismo-
y acarrea la pérdida de un número
sensible de aparcamientos de co-
ches y motos.
Nada más contemplar el nuevo
pintado de la plaza, impecable, por
otra parte, pedimos a un guardia
municipal que vigilaba aquella zona
quién impone los criterios a la hora
de señalizar - nuestras calles. El
guardia, muy amablemente nos dijo
que este tema era competencia de
Ia
 jefatura de la Policía Municipal, o
sea, del Teniente D. Miguel Jara.
La verdad es que no entendemos
el criterio que se ha seguido, aun-
que lo imaginamos. Creemos que se
ha pretendido situar a los automóvi-
les aparcados en la zona lateral
-frente a Muebles Serra, Catalana
de Occidente...- algo ladeados para
que así ocupen menos espacio
hacia el interior de la plaza que si
estuvieran completamente en per-
pendicular. Total, se han ganado
unos centímetros, a lo más uncs de-
címetros. Pero, la pregunta que se
hacen muchos ciudadanos
¿Cuántos aparcamientos reales se
ha cobrado esta reforma? De mo-
mento podemos decir que desde el
puesto de venta ambulante, (Esqui-
na Carrer major) hasta la otra esqui-
na de Alejandro Rosselló, se han
pintado un total de siete aparca-
mientos. Calculamos que entre
éstos y el que se ha perdido frente a
la finca de Sa Bassa, no menos de
seis o siete aparcamientos han deja-
do de estar al servicio del usuario.
En todo el lateral, la plaza cuenta
ahora mismo con los mismos apar-
camientos que dispone en el frontal
de la plaza (Farmacia Servera
-Banco
 Atlántico), o sea siete; cuan-
do un tramo es muy inferior a otro.
No dudamos de la voluntad nor-
malizadora del caos circulatorio de
Ia zona, por parte del responsable
de esta reforma, pero si todas las re-
formas tienen que hacerse a cuenta
del usuario y cargándose aparca-
mientos, no hace falta mucha imagi-
nación. Esta se precisa para dotar a
nuestra ciudad de una mayor in-
fraestructura de aparcamientos, y
más, cuando pregonamos por do-
quier que nuestra ciudad es la que
más coches tiene por habitante de
España.
¿QUIEN LOS CREA?
La pregunta se la hicimos al
mismo Guardia Municipal. Si el Jefe
de la Policía tiene poder para car-
garse aparcamientos ¿Quién lo
tiene para dotar a nuestra ciudad de
ellos? La respuesta es que eso era
competencia de los políticos. Y
creemos que éso es una verdad a
medias. De acuerdo en que la políti-
ca de creación de nuevos aparca-
mientos, donde no existe ninguno o
plazas de nueva creacción, corres-
ponda a los políticos. Pero si éstos
no se inmiscuyen en la labor del Te-
niente de la Policía Municipal a la
hora de reducirlos, y éste tiene
poder para hacerlo, ¿Por qué van a
.cargar ellos -los políticos, exclusiva-
mente- con la responsabilidad de
creación de nuevos aparcamientos?
Resumiendo: si se tiene poder para
reducirlos, tiene que tenerse para
crearlos, con el mismo sistema: una
nueva señalización. Claro que para
ello hace falta algo más que unos
botes de pintura y buena voluntad:
hace falta conectar con nuestra rea-
lidad social y la falta que se tiene de
aparcamientos en nuestra ciudad,
pero especialmente en la zona cen-
tro; se precisa mucha imaginación.
Fotos: Pep Blau
Aspecto externo de la cubierta de Los Dolores.
BODAS - COMUNIONES -
FIESTAS SOCIALES
Compare precio, calidad y servicio
La reparación del tejado y la apertura de ventanales
Dos importantes obras de mejora para el
Templo de Ntra. Sra. de los Dolores
Para la apertura de ventanales se apela a la generosidad de los fieles
La Iglesia de Manacor, el pasado martes, nos remitió una nota informativa por la cual se
nos ponía sobre la pista de dos importantes obras a emprender en fecha próxima en el
templo de la arciprestal parroquia de Los Dolores de Manacor. Con posterioridad nos
pusimos en contacto con un miembro del Consejo Económico, para que nos ampliara la
noticia. Este es, en síntesis el resultado.
EL TEJADO HACE AGUA
El tejado de la iglesia, no es de
tejas, sino de láminas de cinc;
unas láminas onduladas de mu-
chos metros, ya que cubren el gran
crucero del templo. Según los ex-
pertos es una obra a realizar con
una cierta urgencia, por cuanto al
margen de las molestias que oca-
siona el hecho de producir goteras
en el templo, se está perjudicando
gravemente el entramado de ma-
deros que sostienen las citadas la-
minas de cinc. Si los maderos,
-tablones y riostras- llegaran a per-
judicarse más gravemente de lo
que están en la actualidad, enton-
ces la obra a emprender sería
mucho más grave y mucho más
costosa. De lo que se trata, por
ahora, es de plastificarlas y de co-
rregir los defectos existentes en




Toda esta obra, costosa . por
estar en un lugar ciertamente incó-
modo y difícil, no afecta a la cúpula
del templo, sino a las naves latera-
les. A la cúpula ya se le hizo, hace
unos años, una importante obra de
mejora y reforma.
En realidad, lo que va a realizar-
se ahora, aparte de lo ya mencio-
nado, es a colocar unas finas lámi-
nas de aluminio sobre las ya exis-
tentes de cinc, que no serán susti-
tuídas, sino cubiertas. Lo cual lle-




Nova direcció: Miguel Sansó (Es Vikingo)
Cam i de la Mar, s/n — S'ILLOT (Mallorca)
Cúpula donde se proyecta la apertura de ocho ventanales policromados.
La parte financiera de esta pri-
mera obra no parece entrañar pro-
blema alguno por cuanto se dispo-
ne de todo el dinero preciso para
emprenderla. No se pedirá a los
fieles ni un duro para la misma. Y
se pretende que se inicie en cuan-
to el tiempo se estabilice algo más,
por lo que se piensa que se hará
en los días siguientes a las Fiestas
de Pascua.
LOS VENTANALES
Según los responsables del
templo de Nuestra Señora de los
Dolores, un templo gótico -y lo es
el de Manacor- requiere luz y
mucho mejor si es luz que se con-
vierte en color. Según la misma
fuente parroquial .La esbelta her-
mosura de los Dolores va a multi-
plicarse por cada ventanal que se
abra con cristalería policromada».
La iglesia tiene ocho ventanales
en la cúpula central, de unos cinco
metros de altura cada uno. En el
ábside hay siete, de los que cinco
ya están abiertos con cristalerías
policromadas; en la nave de la Pu-
rísima hay otros siete, de los que
tan sólo hay uno abierto, tal vez el
más hermoso de todo el templo, y
que fue financiado por la familia
Riche hace ya unos cincuenta
años; mientras que en la nave late-
ral del Sant Cristo, hay otros siete
ventanales, de los que algunos ya
están abiertos. Y en la nave central
hay otros diez ventanales grandes
sin abrir. Así las cosas, un total de
unos veinte grandes ventanales,
de ocho metroS y ocho de los de
cinco metros, están por abrir. Y los
responsables del templo parro-
locación y protección, cada venta-
nal subirá a unas 450.000. Al pare-
cer, esta iniciativa de apertura de
ventanales ha partido del pueblo y
se piensa apelar a su colaboración
para poder llevar a cabo esta me-
jora sensible en nuestro templo,
pobre ciertamente en luz. Actual-
mente no se dispone de un solo
céntimo y se pretende encargar el
primer ventanal en cuanto se dis-
ponga de dinero suficiente para
abrir uno de ellos.
Los ventanales de la cúpula,
ocho en total, muy posiblemente
tengan como tema “els vuit vents
del món». Y el artista encargado
de llevar la idea al vidrio, será muy
posiblemente el mismo que ya tra-
bajó en unos ventanales de la Ca-
tedral de Palma de Mallorca.
Tanto la iniciativa de las refor-
mas del tejado como la de la aper-
tura de ventanales, cuenta con el
asesoramiento del Consejo Parro-
guiai y de la Junta Económica. Asi-
mismo, el proyecto de las cristale-
rías cuenta con el visto bueno de la
Comisión Diocesana de Arte.
En resumen, una iniciativa posi-
tiva, ésta de las cristalerías y ur-
gente la primera, las de la reforma
del tejado. Es de esperar que la co-
laboración de los ciudadanos ma-
nacorenses, no sólo de los fieles,
contribuya a que se pueda concluir
cuanto antes.
Como puede apreciarse, la «uralita»
está en mal estado y puede provocar
que los maderos se pudran.
quial, se han impuesto sin ningún
tipo de prisa, ir abriéndolos, uno a
uno, a medida que exista disponi-
bilidad económica.
Por los datos que nos ofrece la
parroquia, la obra en vidrio es de
unas 70.000 pesetas el metro cua-
drado; por tanto, abrir un ventanal
de cinco metros costaría unas
350.000 y se calcula que con la co-
PLE DE BAUXA I APLAUDIT
RECITAL DE GUILLEM
I «LA GUIA»
Dins la moguda d'actuacions d'a-
quest cap de setmana passat, volem
fer referencia també a les actua-
cions dels ja coneguts manacorins
Guillem Sansó i «La Guia del Ocio»,
els proppassats divendres i dissabte
a Felanitx. Amb majoria de públic
manacorí el primer dia i de felanitxer
el segon, agradaren tant per la seva
qualitat de so com per l'encert de la
música i lletres de les seves can-
çons. Es comenta que a Guillem
Sansó ii plogueren contractes, de
moment haurem d'esperar, per
veure la seva propera actuació al
Mini Golf de Porto Cristo el dissabte
de Pasqua, la qual enguany torna a
caure en diumenge.
«EL NOSTRE FUTUR»
Dilluns qui ve, dia 6 d'Abril, a les
20,30 h. es presentarà a la sala
d'actes de Sa Nostra, al carrer de
N'Olesa, el llibre de Francesc Triay
«El nostre futur». Aquest acte ha


















Dissabte passat s'inaugurà una
nova agencia de viatges, la nova
sucursal de l'agencia «Europa
Tours», al C/Conquistador núm. 2
d'aquesta ciutat. A la inauguració





Segons ens ha informatel sindicat
UGT, s'ha convocat vaga del sector
de la construcció pels dies 7, 8 i 9
d'aquest mes, una vaga més que es
sumará a totes les que en aquests
moments es duen a terme.
CARNET JOVE
Parlàvem
 la setmana passada del
«carnet jove» i de l'el.laboració d'a-
quest, avui podem dir que a partir de
les nou d'avui vespre, a la discoteca
«lluna» de Ciutat es farà la festa del
carnet jove, organitzada pel Govern
Balear, a la qual hi participaran els
grups -Ole-016» i «La decada prodi-
giosa..
La coneguda cantant Donna
Hightower actuara la propera set-
mana al Teatre Municipal de Ma-
nacor, es suposa que aquesta
serà una bona notícia pels aficio-
nats a la música, especialment al
jazz i la cançó espiritual. Recor-
dem l'èxit de la darrera actuació de
Na Donna, esperam que sigui
molta la gent que vagi a la vetlada
del Teatre Municipal.
ESCOLA D'INFANTS (WINS I NINES»
C/ Soliman s/n Tel. 55 26 50
Manacor
Els pares que estiguin interessats en
que els seus fills comencin a l'esmenta-
da escola a partir del mes de setembre,
que passin a fer la pre-inscripció abans
del 30 de Juny.
Horari pre-inscrIpcions: 10 a 114,30
a7. 
CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SABADO A las 5'30 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
P U L
After Hours
¡JO, QUE NOCHE.   




UNA ALTRA BATALLA ENTRE
CIUTAT I LA PART FORANA
Aquest dimarts, al Centre So-
cial, vendria el Sr. Ensenyat, direc-
tor de l'Escola de Música i Danses
de Mallorca, per parlar-nos dels
balls populars mallorquins.
L'acte constaria de conferència,
ball al mateix local i col.loqui.
Col.loqui amb no porques contro-
versies entre els membres de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí i el
conferenciant.
CONFERENCIA
La conferència consta de dues
parts. Una primera on es critica du-
rament la degenaració que s'ha fet
dels nostres ballas, emprant ex-
presions com: «autòmates des-
personalitzats», «pantomimes»,
«innovacions infantils», «vanitat»,
«egoisme personal», etc. Manifes-
tant tot seguit l'entranyabilitat dels
«boleros» i de les «jotes», qualifi-
cats per ell com fets reals i ances-
trals.
Després d'aquesta crítica als
estols i agrupacions que no acom-
pleixen aquestes normes, ens ex-
plicaria un poc la història del ball
popular a Mallorca.
Primerament, ens digué, a Ma-
llorca ( i a altres indrets, també) hi
havia dues classes de balls: els ri-
tuals o religiosos i els populars. La
diferencia fonamental esta en què
en els primers el poble només era
espectador, mentre que dins la di-
nàmica dels altres, el poble hi par-
ticipava activament, es a dir, balla-
va. Aquests orígens es podrien re-
muntar ja al segle XIII, epoca de la
qual Bartomeu Ensenyat ens cita-
ria dos exemples o testimonis:
digué que ell sabia de bona tonta
que a La Seu, per les festes religio-
ses, hi ballaren canonges, sacer-
dots e inquisidors; a l'església de
S. Francesc, s'hi congregaven en
dansa frares de totes les ordres de
Ciutat. Posteriorment, i dins
aquests balls rituals, surten -Els
cavallets», «Els cossiers» i el
«Sant Joan Pelut» («Pelós», va dir
ell), tots tres eren preparats per es-
tols per ballar-los a les festes pa-
tronals o religioses (tal vegada
sigui aquest l'orígen del ball de
l'«oferta»).
Com veim, fins ara el poder ba-
ilar
 era un privilegi reservat quasi
exclussivament al poder clerical ja
que, com deien els clergues, «El
ball es antipàtic a les animes deli-
cades i pures.; fins i tot el nostre
Beat, Ramon Llull, deia que el ball
«incita les dones a la puteria»
(degué ser a partir d'aquí, que li
posaren «lo» de «lo Foll»?). Pe-
gant ara un bot de cinc-cents anys,
ens trobam que ja al segle XVIII la
gent serpentejava (amb Ilenties i
tot), es a dir, feia això que ara se'n
diu «es tren». I, a partir d'aquesta
epoca, s'imposa el ritme ternari
(ritme de vals, ritme 3/4) per a les
«jotes». Una dada molt important
d'aquell temps es que la majoria
de les Iletres provenien de la pe-
nínsula i, per tant, estaven en cas-
tellà.
En el segle passat, els senyors
de Ciutat ja ballaven fandangos i
boleros. D'aquí que la denomina-
ció de «ball pages» o «ball de
pages» no sigui la més adient per a
aquest tipus de ball. Ja de ple en el
segle XX, l'auge que havien cobrat
els balls populars a Mallorca era tal
que la gent només frissava arri-
bassin les festes (especialment la
del dissabte de Sant Jaume) per
sortir a ballar. Balls que, per altra
banda, eren matriarcals: la dona
era la que feia les figures i l'home
l'havia de seguir, l'havia de saber
imitar.
COL.LOQUI
Col.loqui, però més que un
col.loqui allò fou un cúmul de con-
troversies, on el Sr. Ensenyat era
posat poc menys que cada vegada
entre espasa i paret. Per altra
banda comprensible, emperò: no
pot ser mai sonin sense sorpresa
paraules que negligeixen termes
de ball popular mallorquí com
«mateixes» i «copeos», que de
cop i volta et diguin que es total-
ment lícit el confrontar balls de dis-
tintes regions, sinònim de confron-
tar dues o mes cultures, i també
que «com que Mallorca es molt pe-
tita» es completament normal que
es vulgui uniformitzar el ball. Altres
polèmiques que també sortiren
foren les referides a l'escola que ell
dirigeix, al seu elitisme, al seu ves-
tuari (usen malles en Hoc de gi-
pons), al situar el ball popular a ni-
vell d'espectacle, etc. Polèmica to-
talment cordial per altra banda, i
que es perllongaria, juntament
amb la confecció dúna improvisa-
da, fins passades les dotze i mitja.
Això sí, a “S'Hort» i amb pa amb
oli.
Foto: Pep Blau
El Stabat Mater, de Pergolesi
Demà a les 10 del vespre co-
men çarà
 la Setmana Santa a Ma-
nacor amb l'interpretació del Sta-
bat Mater de Pergolesi, aquest
músic anomenat Pergolesi pel seu
naixament al poble italià de Pergo-
la, va ser un dels músics innova-
dors del segle XVIII. Va ser el pri-
mer que composé un Stabat
Mater, després el seguiren molts
d'altres, entre els que és més co-
negut el de Rossini, que Rafel
Nadal ha dirigit en distintes oca-
sions. Rafel Nadal seré el Director
d'aquest concert.
Giovanni Battista Pergolese
també va ser un dels creadors de
l'òpera i l'obra que el fa més cone-
gut és l'ópera còmica .La serna
padrona», que en principi estrené
com a «entremés» d'una Opera
seria «El prisionero soberbio.. En
la seva curta vida, 26 anys (1710-
1736) va deixar una gran tasca
feta de la que fa tres mesos Ilargs
Paula Rosselló ens oferí una mos-
tra.
Eulàlia Salbanyé, contralt cata-
lana que ja interpretà amb Na
Paula Rosselló, la mateixa peça a
l'esglésieta de Fartéritx, a l'any 85,
va estrenar l'any passat, al Teatre
del Liceu de Barcelona, una opera
de Richard Strauss. La contralt ha
estudiat a Anglaterra i és solista de
l'orquestra Madrigal de Barcelona,
és un gran especialista amb
aquesta época.
Les dues solistes estaran acom-
panyades per una orquesta de
corda i orgue, el «Concertino»
serà Bernat Pomar i, com hem dit
abans, seré dirigida per Rafel
Nadal.
L'escenografia la monta Joan
Riera Ferrari i Mn. Joan Bauzá in-
troduirà l'obra amb un comentari
del poema del Stabat Mater de
Todi.
A l'hora d'ara ja deuen estar re-
partides totes les invitacions, pent)
per si acés pegui un bot o telefoni a
l'agència principal de la Banca
March a veure si en troba cap.
El donatiu de 500 pts. per invita-
ció va a parar als minusvélids de
Manacor i patroc8nen el concert el
Centre Social de la Conselleria de
Cultura del Govern Balear, la
Banca March i l'Ajuntament de Ma-
nacor.
(13 ono.. jo volifria fer una confes-
sio...em pesa la conciincia, sabeu...?
De fet, a mi em paguen per fer burla i
afronta, és a dir, per cercar tes pessi-
gaffes al personal, m'enteneu?
...en retractar- me públicamenti en di-
recte de tot et que he dit, i desdir-ho
tot i demanar htimiIment perde), dis-
culpes i misericòrdia.,,
90 no desig ni vuff ni enemies, ni pro-
blemes, ni querelles...ni tan sols que
dekin de saludar-me, i tots aquests
dois estan fets sense malícia, de
debò...
...diguent per exempte que
 és mentida
que al batte f fiaguessin de  ¿ura ur-
gincies amb una malifecapada grossa
per haver intentat ftegir una carta
que fi va escriure un metge al Setina -
nan




Ah, si...que és mentida que a Mana-
cor hi hagi dots, o que es tastavins
situin uns gats, que 'En 1(ibanelsui
soci secret de ('amo
 ¿l'es xiringuito,
que lo que paga fa Safa per assegurar
el persona( de la clini muni s 'esfu-
...que a tes oficines de devant
 ca 'n
'Matit hi hagi tres casos de SI...
Tampoc és cert que s'Agricola
una tapadora de negocis «turbios»,
que En (aby de 5-4affor mantengui
un harem per devers Africa i que a
Sa Bassa hi hagi hagut mai setrwl-
fors...
Peto de quarque manera mos hem de
guanyar ses sopes...!
I si n'hi ha qualcun que s 'encén sa
cua és perquè la té de paffa, que tam-
poc no n'hi ha per tant...i si insistei-
Xen en sentir-se ofesos, jo no tenc cap
inconvenient...
...o que hi hagi un triangle establert
entre secre, pastora i depo..., que En
9onny fia fundat AMI fa legión amb
fondos de APor elfes mis valientes,
que no quede ni uno!!!
(TA, TATATATA -TATA! !
PER
MANACOR
Alta Calidad a 
Bajo Precio
ALIMENTACION
Mejillones ISABEL 1/5 pak. 3 u 	 213
Atun c. Palacio Oriente R.O. 79 pak. 3 u  	 158
Atfin claro MASSO 112 g 	 93
HarinaNOMEN 1 k 	 74
Sopa LA FAMILIA 250 g 	 43
sop a LA FAMILIA 500 g 	 86
Café BONKA superior 250 g 	 198
AceitunasevillanaROSSELLO 1 k 	 259
Aceitunarellena LA ESPA&OLA 450 g 	 107
Tomate Triturado ORLANDO 1 k 	 76
Salchichas Frankfurt T.C. PURLOM 	 139
Flan POTAX familiar est. 6 u 	 87
Chocolate LA CAMPANA 150 g 	 90
Bombones LINDTE est. 250 g 	 634
BEBIDAS Y LICORES
Vino LUIS MEGIA (blan. tint. ros.) 	 91
Vino SOLDEPE&AS 	 • 78
Vino BACH estrísimo tinto 	 265
Vino BACH estrísimobco. seco 	 250







Jerez TIO PEPE 	 375
Palo MOREY 	 426
Brandy FUNDADOR 	 479
Whisky TEACHER'S 3/4 	 732
PERFUMERIA
Champfi GENIOL 1.250 cc 	 199
Chanipit NELIA 11. +Gel Dermo. 200 cc  	 230
Papel higiénicoSCOTTEX 4 u 	 130
Compresa COTON! 20 u 	 85
Petal MOLTEX elástico 490 u. T.G. 	 880
CHARCUTERIA
Bacon PURLOM 	 pts. kg.525
Jamón Serra. Oscar Mayer a c 	 pts. kg. 1.127
Jamón Ser.OscarMayer al cor 	 pts. kg. 1.230
Paleta cocida OSCAR MAYER 	 pts. kg. 495
Queso mantecosolos CLAVELES 	 pts. kg. 741
Queso extra LOS CLAVELES 	 pts. kg. 828
Queso LIDER 	 pts. kg. 986
CONGELADOS
Guisantes PESCANOVA 1 k 	 225
Ensalada Maiz PESCANOVA 400 g 	 111
Filetes merluza emp.Pescanova 400 g 	 297
Guisantes extra 	 pts. kg. 99
Rodajas merluza r. PESCANOVA 	 pts. kg. 335
MerluzablancaPESCANOVA 	 pts. kg. 183
Sepia limpia PESCANOVA 	 ptc. kg. 365
Bacalao PESCANOVA 	 pts. kg. 366
TEXTIL
EXTENSO SURTIDO, GRAN MODA,
EN PRENDAS DE PRIMAVERA Y VERANO
Pantalón vaquero unisex desde 	 1.848
Pantalón mil rayas caballero	 1.764
Calcetín algodón deporte 	 199
Calcetín transpiraablecab. y niño 	 150
Toalla lavabo algodón rizo 	 199
Manteleriaa cuadros, tergal, 10 cub 	 538
MENAGE
Juego cucharones cocina 	 949
Juego 3 sartenes antiadherentes 	 961
Plato Harmonia SCALA hondo y llano 	 151
Plato Harmoni SCALA postre 	 116
Vaso agua CRETA est. 6 u 	 222
Cubo basura plástico 	 194
Cubo con escurridorplástico 	 198
Plato restauranteDELFT. hondo y llano 136
Plato restaurante DEFLT. postre 	 116
Encara que abans de partir, o sia
el dissabte vespre per culpa del mal
temps regnant -aigua i vent- i també
el canvi d'horari que es prestava a
confusions entre els excursionistes
apuntats en massa, tant a l'Associa-
ció de la Tercera Edat com als de
Les Aules, que coincidiren quasi
quasi en la mateixa ruta, tota la volta
va ésser molt bona, és a dir UNA
BONA EXCURSIO amb tot lo Ilarg
de la paraula.
La sortida puntual, a les nou del
matí, sense fallo de cap classe. Des
d'es Port de Manacor ja davallaren
els alumnes de Ses Aules a dins els
seus respectius autocars. A Mana-
cor des de les places d'es Mercat i
de Sa Mora, els mitjans de transport
concertats anaven omplint els seus
«gavatxos» dels inscrits a aquesta
excel.lent passejada de diumenge
passat.
L'Associació de la Tercera Edat,
ho feu també dels seus punts de
partida habitualment empleats.
Qualque despistament es va fer
-canvi d'autocar- però totd'una es
solucionaren els problemes. No va
ésser gens rar, ja que foren NOU els
camions que sortiren a la mateixa
hora, de passejada, plens de mana-
corins, portenys, s'illoters, cap a
nous horitzons, que per exemple
tant a l'Ermita de la Victòria, com a
Ia
 Cala de Sant Vicenç hi havia qui
encara • no ho coneixien i els quals
quedaren astorats de veure tanta
bellesa mallorquina. Les Aules feren
un itinerari bMtant diferent al de
l'Associació i només coincidiren en
el saborós dinar que fou servit en el
Restaurant de Sa Barbacoa Son
San Martí, però això sí, cada grup
separat un de l'altre, això és, «men-
jadors individuals», si bé comunicats
per un portal emprat pel servei de
cambrers.
El dinar servit a les Aules va ésser
molt bo i fet de l'hora: Un bon arròs
brut, amb moltes de tallades -més
tallades que no arròs- i a voler per a
tothom. Un bon troç de pollastre ros-
tit acompanyat d'unes patatetes i
d'una bona ensalada. Pa, vi, també
a voler, i aigua mimerai amb gas o
sense, plats amb pebre tendre i Ili-
mona, gelat i un bon café acompan-
yat de begudes: Cazalla, anís i con-
yac, tot de marca,
La direcció d'aquest restaurant va
tenir el detall -que es d'agrair- de
senyaltizar amb uns cartells la dis-
posició dels menjadors a ocupar per
cada grup, ja que hi havia altres co-
mensals de diferentes localitats de
Mallorca i d'aquesta manera evitar
les conseqüents equivocacions i
despistaments.
Les Aules de la Tercera Edat, que
també dirigeix el seu director En Sal-
vador Bauzá, contracta a l'organitsta
electrònica MARIBEL GARCIA AR-
QUES, la qual va amenitzar durant
tota la dinada amb música molt
apropiada per «aquesta jovenesa»
que ho va passar de lo millor. Hi va
haver actuacions espontànies de
participants, i cal destacar la de
n'Antònia
 Amer i de Catalina Febrer
Bassa, les quais tenen una melodio-
sa veu, i que varen rebre tant l'orga-
nista com elles molts d'aplaudi-
ments, no tan sols del Grup de Les
Aules, sinó també dels membres de
l'Associació que havien comparegut
al «Show» que se mogué després
de la gran dinada, així com també
altres persones d'altres agruapcions
que dinaren en el mateix local.
El sorteig del passatge per la pro-
pera excursió a celebrar per LES
AULES DE LA TERCERA EDAT
-excursió que ja se donara a conèi-
xer en el moment oportú- va tenir la
sort de guanyar-lo, la alumna BAR-
BARA FRAU MIQUEL, que també
perteneix al Col.lectiu de les Viudes
inscrit a aquesta Associació.
Els de la Tercera Edat, del que
n'és el President En Bartomeu Nico-
lau, també dugueren el seu Grup
Musical de Manacor -l'Agrupació de
Sonadors dels Balls Mallorquins de
Fartaritx-, que també so montaren
de lo millor, i es mesclaren al final
amb tots, tengueren també sorgeis.
Uns varen ballar amb sa música
de Na Maribel i els altres amb sos
copeos i mateixes del dit grup.
Amb una paraula, va ésser un dia
molt agradable per a tots en general.
Sa Pr;mavera ens va obsequiar
amb: Sol, aigua, calabruix, vent i
neu. Però tot això només va servir
per animar molt més els partici-
pants, ja que a l'hora de tornar aga-
far els mitjans de transport em-
pleats, qualcun va esser obsequiat
amb més d'una «bolla de neu».
Un grup, el de les Aules, prengué
direcció cap a la Cala de Sant Vi-
cenç, Port de Poolença i d'Alcúdia,
Ca'n Picafort i finalment Manacor,
Porto Cristo i s'Illot, arribant tots
BET.- Ja el pots mollar an es"giato",
Sion. No importa dissimulis tant, no el
feies gens a n'es coix diumege passat, quan
vos tocaven "es pajaritos" després des di-
nar...
SION.- Es que aquesta també te uns
"bons orgues"!. Qualsevol s'enrecorda des
mal que té amb sa música que feia sonar
aquesta berganta. I saps que ho fa de bé!
contents, alegres i eufòrics a ca
seva, després d'una jornada plena
de bons records.




més al Senyor Director del Restau-
rant Son Sant Mari, Sr. Bergas i al
personal, totes les atencions rebu-
des en el seus dominis.
SORTEO DEL VIAJE A LA PENIN-
SULA DE LAS AULAS DE LA TER-
CERA EDAD
Sera celebrado el próximo día 15
de Abril, miércoles Santo, a las 19
horas (siete de la tarde) en el Centro
Social de las Aulas de la Tercera
Edad, calle Mayor, 1. Se ruega la
maxima asistencia de las personas
interesadas. Antes del sorteo se
darán unas normas sobre el mismo.




ciamos la programada conferenciar
para el día 24 de los corrientes, en el
Local Social de las Aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor, a cargo del
Profesor de la Universidad de Palma
Alfredo Gómez Barnusell, sobre el
interesantísmo tema «Com viure la
Tercera Edat».
La presentación del acto y del ora-
dor, correrá a cargo con un saludo
especial de los asistentes, de Mos-
sèn Mateu Galmés, ex-director de
Ias
 aulas y actual párroco de Santa
Cruz de Palma.
Os esperamos a todos.
Això va ser una bona excursió
EL LÈXIC DE MOSSÈN COVER (IV)
Enaltiment de la llengua popular pels textos alcoverians
Deis textos que vaig retreure a l'article anterior, es
desprèn que mossèn Alcover més
 filòleg
 que folklo-
rista, sense faltar mai al respecte a les formes i ma-
neres de dir del poble, depurava les rondalles d'inco-
rrecions lingüístiques i barbarismes, i enriquia el text
amb multitud de sinònims, adjectius, locucions ad-
verbials,
 metàfores,
 dites i refranys que el poble re-
coneixia i acceptava com a seus propis. El mèrit del
nostre gran filòleg
 consistia, sobretot, a usar adequa-
dament i en abundancia totes aqueixes formes d'ex-
pressió popular, sense que s'hi notas la cürosa ela-
boració a que havia sotmès aquells textos, aparent-
ment tan senzills, clau, sens dubte, del seu èxit
 ex-
traordiriari.
Amb relació a això, diu Francesc de B. Moll en un
treball recollit al seu llibre Aspectes marginals d'un
home de combat
 (págs. 40-48), que possiblement
no hi ha, a terres hispaniques, una col.lecció de con-
tes populars tan extensa —i sobretot tan “intensa»—
com l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi
d'es Race), i ens explica que mossèn Alcover no era
un folklorista ni pretenia d'ésser-ho, sinó un aplega-
dor de materials folklòrics, i aquí s'acabava la seva
tasca d'investigador, i que referent a les rondaies hi
posava «tota la sal de la seva verbosa xerrameca, de
tal manera que, sovint, d'unes notes que ocupen
mitja dotzena de pagines de les seves Ilibretes, en
sortia una rondalla de vint o trenta pagines impreses.
La descripció detallada de Ilocs i d'objectes, el diàleg
ampliat, la repetició de les situacions segons costum
i estil dels rondallaires rusticans, allargava la narra-
ció fins a dimensions insospitades, pert) conservant-
hi sempre viva i bategant la I lengua de la pagesia».
Aquest llenguatge pagès, que es manifestava amb
tota la seva força expressiva als seus articles polè-
mics sobre religió i política i a les seves narracions de
tipus folklòric, el duia mossèn Alcover aficat tan en-
dins que traspuava fins i tot a les seves obres més
Cobreu el sou per «La Caixa»,
encara que us toqui anar a TailandiaCAIXA DE PENSIONS
"la Caixa"
111CCIONA111
LLETRA DE CO\ VIT
A TOTS ELS AMICHS D' AQUESTA LLENGUA
EN VIA
MOSSEN ANTON] M . ALCOVER, Put:.




E,TAMPS	 C4TALANA.. DIE I.	 ff..10s
Carrer Je Sant Rafel, 7.
Portada del quadern amb la famosa "Lletra de Con vit" per a fer
el diccionari
serioses sobre lingüística o treballs històrics o asce-
tics, en els que
 hi aficava dites i metàfores pageses
que, segons les més generalitzades normes del que-
fer literari, no sempre hi esqueien. Us en mostraré
alguns exemples.
A la famosa «Lletra de Convit» (III, 4) referint-se a
la conveniència d'arreplegar vocabularis complets
de le diverses professions, arts i oficis, diu «Lo primer
de tot hi ha que fer la Ilista de dites professions i ofi-
cis; i ha d'ésser molt per menut i ben espinzellada, a fi
de que sia més bo de fer trobar totes les paraules
referents a tal secció, sense fer llobades ni coes, ni
deixar res per verd, tota vegada que en la replega no
hi ha que refuar ni rebrotxar res: tota herba ha de fer
feix; ho hem de prendre tot a benefici d'inventari. Da-
rrera ja vendran els qui triaran, els qui netejaran; i a
una banda quedarè la palla, i la polsegada, i els ba-
leis, i les grianses, i a l'altra part el bon gra, net i por-
gat, a disposició de tots els fills de la Pàtria que en
vullen fer pa saludable i saborós per nodrir el cos i
sadollar l'esperit».
Vet adf ara un fragment d'una obra sobre un tema
totalment distint: «I com no va aturar l'Inquisició que
mos entrassen aqueixa partida de pestes? Senzilla-
ment perquè l'Autoritat Civil, en Hoc de fer-li costat a
les totes, com n'hi feia Purant els segles XV, XVI i
XVII, va anar a poc poc fermant-li les mans i tapant-li
la boca, i va acabar per aficar-hi una partida de polis-
sardos perquè fessen d'Inquisidors, allà on tots ha-
vien mester processar i condemnar per heretges i re-
consagrats. Bé podien dir d'ells: «A bons gats han
comanat el formatge«!» (L 'Inquisició d'Espanya,
Palma, 1934, pàgs. 47 i 48).
Vegeu a continuació dos fragments extrets de la
biografia que escrigué del bisbe Campins: «Del pla
d'En Peyronet només se realitzà la restauració exte-
rior, la fatxada; la restauració interior romangué a l'ai-
re per falta de diners i també perquè la figa encara no
era prou madura (...) Quant el bisbe se resolgué a fer
la restauració, se passà prop de tres anys pensant-hi
i preparant-la. No se volgué entrecuidar gota, sinó
anar-hi amb seny de bístia vella... (PAgs. 62 i 68).
El 12 d'agost del 1906, mossèn Alcover es trobava
amb el filòleg alemany doctor Schàdel a Palau de
Cerdanya, prop d'Argelès, a la casa en que estiueja-
va el bisbe Carsalade, restaurador de Sant Martí del
Canigó. El nostre Vicari General aprofità per fer-hi
enquesta lingüística, i amb tal fi i objecte tengué una
I larga
 conversa amb la mare del rector d'aquell po-
blet. Ens ho conta així al «Bolletí del Diccionari de la
llengua Catalana», tom Ill,
 página 279: «¡Quina bona
sort! La mare del Rector se veu que es una pagesa
d'aquelles tallades de Iluna, una santa dona que con-
serva de lo millor el Ilenguatge de la plana i la marina
del Rosselló. I ja som partits el Dr. Schãdel i jo a fer
preguntes a ella i a son fill sobre la pronunciació la
conjugació a Argeles, i vos assegur que no deixam
les manades pel rostoll, i que en feim de via».
En un dels pròxims
 articles, veurem amb més de-
teniment una sèrie de metàfores i expressions page-
ses de les que tant s'agradava i tan magistralment
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DIVENDRES 10 D'ABRIL DES DE LES 9'30 NIT
PATROCINA: DELEGACIO DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR
ORGANITZA: "SOTERRANI GRUP" i PATRONAT D'ARTS PLASTIQUES
COCA MALLORQUINA,




5 PELLICULES DE E TRENA A MANACOR, APTES
TAN SOLS PELS AMANTS DE LES EMOCIONS FORTES
"EL ASESINO DE ROSEMARY" • "VIERNES 13,
V PARTE, UN NUEVO COMIENZO" - "LOS OJOS
DEL GATO" • "SUPERSTITION"-
"MIL GRITOS TIENE LA NOCHE"
La elección de Hanna B
Aquest film ha estat programat pel
Cine-Club en tres ocasions i per dis-
tints motius no s'havia pogut projec-
tar en cap. Aquesta vegada ens as-
seguren que la pel.lícula serà pro-
jectada i que no hi haurà cap proble-
ma.
La elección de Hanna B. es, quasi
amb tota seguretat, la millor realitza-
ció del Director Hungarès Karoly
Marck, que té unes constants temá-
tiques al llarg de la seva obra; l'a-
mor, en qualsevol manifestació d'a-
quest; la dona com a element con-
ductor de la história i la situació polí-
tica del seu país, que després de
patir l'estaunisme fins a la mort del
dictador (1953), va ser invadit per
les tropes de l'imperialisme soviètic
només tres anys després.
Es a l'any 1956 quan uns periodis-
tes intenten transmetre un poc més
de veritat que la que hi ha en els co-
municats de l'agència oficial. Això va
amagat darrera una história d'amor
protagonitzada per dues dones: Vet
aquí els tres elements del cine de
Makk.
L'amor homosexual de les prota-
gonistes reuneix en si els tres ele-
ments anteriors. Aquesta relació, in-
sólita als pa .isos de l'est, es per la
forta desaprovació a la que se veu
sotmesa, la nostra que ens dóna el
Director de la repressió política
d'Hungria.
El realitzador dona un tractament
a l'acció amorosa de les dones, en
ocasions sensibiliíssima i en altres
distant i freda.
Dijous a les 9,30
Teatre Municipal
Oscars per a E.M. Fos-
ter
E.M. Foster, igual que una gran
quantitat de bons literats, ha estat
conegut per la majoria del gran pú-
blic per l'adaptació cinematográfica
d'algunes de les seves obres.
Fa un parell d'anys el realitzador
David Lean adaptà .Pasaje a la
India», una novel.la que narra la re-
lació entre els colonizadors angle-
sos amb els hindús. Aquesta
novel.la ens acosta una interessant
visió, no només dels abusos impe-
rialistes, sinó també de l'eterna opo-
sició Orient- Occident.
En aquesta ocasió ha estat James
Vory qui ha adaptat «A Room With a
Vien», aquest es el títol original de la
novel.la que han editat Planeta en
castellà i Proa en català, ambdues
han sortit fa pocs dies a al carrer i
seran uns dels Ilibres més regalats
per la festa del Ilibre, dia 23 d'aquest
mes.
«Una habitación con vistas» té
forma d'una gran história d'amor,
peró, igual que a «Pasaje a la
India», el contingut va més enllà i
estudia el comportament angles a
una ciutat estrangera, més concre-
tament Florència.
A partir d'un petit incident a una
pensió florentina, la pensió Bertolini,
.	 .
s'inicia la trama de la novel.la que
tracta el tema, a més del que hem
apuntat abans, dels convencionalis-
mes socials.
Forsters es autor també de
«Donde los angeles no se aventu-
ran» (1905), «El viaje más largo»
(1907), «La mansión» (1970) i de
l'obra publicada postumament a
1971, «Maurice», tal vegada la més
coneguda de l'autor angles. També
es autor de Ilibres de viatges i d'as-
satjos, entre els que destaquen
«Alejandria» i «Aspectos de la nove-
Aquesta es una novel.la de fácil
lectura, que, com, quasi sempre es
millor que la pel.lícula.
SE VENDE MAQUINARIA
SUPERMERCADO
Mural 2 m. - Vitrina 1,5 m. - Balanca electrónica -
Cortadora eléctrica - Estanterías etc.
Muy buen estado.
Tel. 55 04 50
PARRILLA DE LESTA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
--TROPOS -1
GABINET DE PSICOLOGIA
VOS COMUNICA LA SEVA NOVA ADREÇA
PLAZA WEYLER, 2 - ler. pis esquerra






Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Mati, 10 - S'ILLOT
Josep Cabrer sera el conductor de la Subhasta
«L'exposició pro-minusvdlids, mereix un 10»
El Subhastador confessa que mai no havia vist una exposició a Mallorca tan
interessant com la que esta oberta a Sa Banca.
D. Josep Cabrer, a més de persona sumament agradable és advocat des del 1.966. Es, també, Secretari
Tècnic i Assessor del Col.legi d'Apotecaris de Balears. Des de fa molts anys és una persona sumament
interessada per l'art, l'artesania i les seves manifestacions; de let -confessa- Els meus primers ingressos
professionals em serviren per a poder comprar pintura. Es promotor d'una idea, recen encetada a Porto Cristo
-Sa Clau Antiga», que sobretot, intents promocionar l'artesania mallorquina: el vidre, el fang, la fusta i els
objectes d'un possible -rastro- mallorquí... El dia 11 d'abril, será D. Josep Cabrer, el mAxim responsable del
desenvolupament de la Subhasta pro-minusvàlids a celebrara Sa Banca.
-De quina manera ha conectat
amb aquesta exposició-subhasta,
per quin motiu la seva venguda
com subhastador?
-Supôs què per que coneixia
algún dels organitzadors, que sabia
de les meves inquietuts artístiques,
Ia meva curta experiència en aquest
tipus d'actes i els meus coneixe-
ments de la pintura contemporània a
Mallorca, encara que no sien molts.
Supôs que també influí en la cridada
que em feren els organitzadors el
saber que havia participat o
col.laborat desinteressadament en
una altra subhasta benèfica. La veri-
tat és que quan m'exposaren la idea
em va semblar
 extraordinària. A per-
sones com jo s'ens preenten po-
ques oportunitats de col.laborar en
idees tan profitoses i humanitàries
com aquesta del Centre de Minus-
vàlids d'Aproscom; i quan sem pre-
senta una la tenc d'aprofitar.
-Animat?
-Sí, molt animat, oerò una mita
acomplexat, això sí. No puc oblidar
que el conductor de les dues prime-
res subhastes fou aquella persona
tan extraordinària, En Toni Mus, per-
Antoni Tugores - Fotos: Pep Blau
sona, per altra banda, que va adqui-
rint cada dia més relleu i més renom
per tot arreu. Avui, degut a la filma-
ció de -La Senyora» és un autor de
moda a tota Espanya. Això fa, sens
dubte, que estigui una mica acorn-
plexat, però amb l'ajut de tots en
sortirem venturosament, ja ho crec.
-Abans ens deia que havia par-
ticipat a alguna altra subhasta...
-He assistit a bon nombre d'elles,
pelt) vaig dirigir-ne una similar a n'a-
questa: la de la Creu Rotja de Sóller.
Pere) la veritat és que aquella, que
sortí rodona, amb uns resultats ex-
traordinaris, no tenia aquesta cate-
goria. Es d'esperar, per tant, que els
resultats d'aquesta subhasta sien
superiors.
-Vol dir troba que hi ha qualitat
a aquesta exposició-subhasta
muntada a Manacor?
-Cert. Aquesta exposició es me-
reix un 10, per molts de motius. En
primer Hoc pels pintors i artistes que
han donat desinteressadament la
seva obra. Un 10 a l'organització,
que han sabut aconseguir totes
aquestes obres i també un 10 als di-
rectius d'Aproscom, i no només per
aquest acte...
pel que fa a la qualitat?...
-La meva opinió és que és quasi
insuperable. Hi ha la practica totali-
tat dels noms de la pintura contem-
porània mallorquina, tant d'avant-
guarda com els qui estan en una
línia més clàssica, Crec que mai no
s'havia aconseguit a cap subhasta,
en primer Hoc elŠ noms que hi ha a
n'aquesta, i en segon, la qualitat
existent.
-Com funcionará la subhasta,
com es pujen els quadres?
-Les obres poden ja pujar-se, des
del primer dia de l'obertura de l'ex-
posició. A diari es poden fer pujes
fins al dia de la subhasta, que es
faran les definitives. Els interessats
en pujar un quadre només han de
fer dirigir-se als responsables de la
sala d'exposicions i anotaran les
seves dades a una fitxa.
-Totes les obres parteixen de
zero?
-Efectivament, totes parteixen de
zero, el que passa és que ara mateix
ja n'hi ha en torn a les cent mil pes-
setes.
-Com funciona la mecánica de
les pujes?
-De zero a 10.000 pessetes, les
pujes seran de 1.000 en 1.000; a
partir de 10.000 fins a quaranta mil
s'ha de pujar a raó de dos mil pesse-
tes; a partir de 40.000, es puja de
cinc en cinc mil fins a cent mil. Iles
pujes a partir de cent mil seran de
10.000 en 10.000.
-Creu que hi ha temps material
de subhastar tantes obres en un
sol dia?
-Des del moment en que hi haura
ja molts de quadres pujats, la sub-
hasta ha de ser més rápida que par-
tint de zero. La bona organització
que hi ha crec que imprimira el seu
dinamisme de forma que es perdrà
poc temps en l'accesori. I si algú es
cansa una mica, hi haurà un barenar
i unes copes per fer-li la vetlada més
'agradable.
-Hi haurá descans?
-La Subhasta començarà a les set
en punt, amb la presentació a cura
de D. Joan Bauga, arxiprest de Ma-
nacor; totd'una hi entrarem de ple. A
un moment donat, quan es cregui
oportú, es farà
 un descans on es
servirà una mica de barenar-sopar
mallorquí, realitzat p'En Sion Mas-
caró, que també col.labora. Tot això,
gratuitament, com unes copes de
xampany, que s'aniran servint a tot
el qui en vulgui, durant tot el temps
de la subhasta. Tot això es podrà fer
gracies a cases i entitats
col.laboradores. No mancarà que
ningú s'en vagi a casa seva a sopar;
allà tendrà oportunitat de fer un copí
i sopar una mica. 0 sia, que a més
de l'emoció de la subhasta, la gent
podrà distreure's i passar-s'ho be,
que d'això es tracta. D'aconseguir el
maxim possible per a Aproscom i de
passar una vetlada agradable. I crec
que comptarem amb tots els ingre-
dients.
-Ja sé que la pregunta no és
molt diplomática, perd quina obra
et quedaries d'aquesta exposició-
subhasta?
-Jo els me quedaria tots als qua-
dres i l'artesania. Només per la ge-
nerositat mostrada pels artistes ja
mereixen el meu reconeixement.
Sempre es fa difícil dir noms, perquè
sempre és fàcil deixar-ne un o altre.
Partint de la bona intenció per part
meva i demanant d'antuvi perdó
pels oblits, que hi seran, crec que a
aquesta exposició hi ha unes figures
internacionals, com serien En Gui-
novart, Rich Miller, Barceló Artigues,
Damià Jaume, Ellis Jakobson, Jim
Bird, Ulbricht, Bennassar, Amen-
gual, Juli Ramis, Roca Fuster, Ge-
rard Matas, Coll Bardolet, Pau For-
nés, Rivera Bagur, Farreres... i al-
tres. A nivell nacional, -ja que n'hi ha
que no han volgut sortir mai més
enllà- hi ha gent ben reconeguda
com és En Brunet, Baldovino, Riera
Nadal, Riera Ferrari, Maria Carbo-
nero, Canet, Victor Andreu, Pere
Pujol, Cándido Ballester,  Socias Al-
badalejo, Guillem Nadal, Willareth,
Nicolás Forteza, Ramón Nadal, An-
toni Rovira, Vives... Es tan difícil dir-
los tots, hi ha tants de noms de altís-
sima qualitat. I també, i no vull dei-
xar el tema de banda, hi haura a
aquesta exposició una important re-
presentació de la nova i pujant pintu-
ra manacorina: Julio Balaguer, Xa-
vier Garcia, J.C. Gomis, Jaume
Ramis, Femenies... La veritat és que
no manquen ingredients per a tenir,
dissabte dia 11, un acte social, artis-
tic i benèfic de primeríssima magni-
tut.
-Per acabar, espera molta as-
sistencia?
-Si digués el contrari no diria la ve-
ritat. Es tanta la gent de Manacor i
fora poble que ha mostrat interès en
venir a la subhasta que passam
pena tots que el local no ens resulti
insuficient. Tan és així, que jo dema-
naria a tota la gent que pensi venir
tan sols a passar el temps, deixi el
Hoc, el seient a les persones que de
veritat vendran amb l'intenció de
participar, de comprar obres d'art,
en definitiva, de donar una ma als
minusvalids de Manacor.
Malgrat el considerabale dèficit de 600.000 pessetes
Marina aconseguí es seu propòsit.
Text: Albert Sansó
El divendres passat Marina Ros-
sell oferí una roda de premsa per
contestar a la comanda que els da-
rrers dies havíem presentat els
que d'una manera o l'altra confor-
mam la xarxa informativa d'aquest
poble, en el qual, el proppassat
cap de setmana, actuà per primera
vegada. El diumenge s'entorna
cap a la seva terra satisfeta d'amb-
dues actuacions per creure que
havia aconseguit el que pretenia
.contentar a la gent, contentar en
el sentit de que aquesta contenís
al sortir tot el que ella volia expre-
sar amb la seva cançó al llarg del
concert», tal com ens havia dit a la
roda de premsa. Tota la gent -que
hi anà coincideix en que les actua-
cions foren brillants, en que té una
veu preciosa i en que valgué la
pena pagar l'entrada. Però, si bé el
dissabte el teatre s'omplí de bat en
bat, el divendres poca gent es de-
cidí a veure l'actuació de la que se-
guidament entrevistam, i això ha
creat un dèficit del que l'ajunta-
ment s'haurà
 de fer responsable.
Però anem ja amb l'entrevista.
Assebentat de hora de la roda de
premsa una vegada aquesta ja
havia tocat al rellotge vaig arribar-
hi, per supost, tard. Em pensava,
no sé perquè, trobar un munt de
periodistes, fotógrafs, etc... i una
Marina acossada de preguntes.
Res de tot això hi hagué, no més
tres periodistes fórem els que, fins
i tot en diferents torns, dispararem
respectives preguntes a les que
Marina contesta pausada i ama-
blement, sobre tot pausada.
-Marina, tu molt prest sortires de
la vida del camp per integrarte en
el món de la gran ciutat, quan Bar-
celona vivia els moments més alts
de la Nova Cançó. De quina mane-
ra t'ha afectat tot aquest ambient
en el- que tu has participat activa-
ment?
-Quan als setze anys vac arribar
a Barcelona em vaig fer especta-
dora d'una sèria de gent que fèia
una música molt concreta, espec-
tadora de la Nova Cançó per aca-
bar essent transmisora. Per a mi,
en aquells moments, fou com una
escola de la poesia, en l'ètica i en
Ia música.
-Parla'ns un poc de la teva músi-
ca, com la sents, d'on aprens i com •
l'elabores. Quin és l'estil de la teva
música?
-Tota la meva música i Iletra surt
del sentiment. Com has dit jo venc
del camp i sempre m'ha agradat
molt el nostre paisatge mediterra-
ni, per tant intent expresar el que jo
sent d'ell. M'agrada mirar i viure,
després la música és la melodia in-
terna que tots tenim, l'expresió es-
tètica de tot el viscut. Crec que l'es-
til té molt de la música mediterrà-
nea, molt de la nostra personalitat
tant peculiar.
-Creus idò que es pot parlar de
semblances en la música medite-
rránea?
-Per supost, i no només en la
música, els mediterranis comper-
tim el gust per moltes coses, a mi
em crida molt l'atenció que com-
partiguem el gust per les ensala-
des, a tota hora.
-Ara que ens parles de gusts,
quins són els teus gusts respecte a
Ia
 música?
-M'agrada tota aquella música
personal, la que té una forma un
modelat propi. No tens perquè fer
sempres cançons noves, jo he
adaptat moltes cançons que
m'han agradat, però sempre do-
nant-lis el meu punt de vista perso-
nal. No m'agrada l'uniformalitza-
ció, per això m'agrada la música
.yanki».
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
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Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
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que em dot-lb el viure el
temps de Franco».
-Tornem un moment al que t'u-
neix a la Nova Cançó. Quan tu co-
mençares a cantar existia la cen-
sura, ara ja no, vull creure que no.
Com ha afectat aquest fet en la
teva manera de compondre?
-Agraeix el bagatge que m'ha
donat el viure el temps de Franco,
ens ajudà a adoptar per força una
actitut davant la vida. Però també
la sort d'haver viscut el temps des-
prés amb més Ilibertat.
-Et sembla que els temps han
canviat molt, què penses de la po-
lítica actual?
-Quan arribava a Mallorca des
de l'avió me n'he adonat de que en
el mes de març floreixen els ame-
tilers i les vaques. Això demostra
que la gent està descontenta, en-
cara hi ha moltes coses per les què
Iluità. Si bé som dels que pensen
que tot temps anterior fou pitjor.
-Marina, per què a l'extranger
teniu tant d'èxit, què hi troba la
gent, que no vos entén, a la vostra
música?
-La gent d'enllà valora el que
cantem amb una Ilengua minorità-
ria, valoren el repte que això
 signi-
fica. Per altra banda la gent és molt
sensible i nosaltres crec que
sabem conectar amb ells, amb el
seu gust per l'estètica.
-I Mallorca? No és la primera ve-
gada que vens.
-Francament a Mallorca sempre
m'hi he trobat molt bé, m'agraden
molts dels vostres costums, m'a-
grada molt el palo.
-Finalment, què esperes de lac-
tuació a Manacor?
-Esper que la gent sortis conten-
ta dels recitals. Contenta en el sen-
tit de que contenís el meu missat-
ge, que hagués captat part de les
meves vivències que vull expresar
amb la meva cançó.
Gràcies Marina i esperam que
haguis tengut aquí, i així pareix
ésser, el mateix kit que has ten-
gut per tot arreu.
Fotos: Pep Blau.
La gent no ha deixat d'anar, didriament al Sale, de Sa Banca.
Més de mil persones visitaren l'exposició d'obres d'art a Sa Banca entre
dissabte i diumenge
Autèntic impacte ha causat l'exposició
subhasta pro-minusvdlids
Dissabte passat, sobre les set i
mitja es va inaugurar al saló d'ex-
posicions de la Banca March la
gran exposició -subhasta que s'ha
enllestida les darreres setmanes a
favor dels minusvalids de Manacor
i Comarca. S'ha de dir, d'entrada,
que l'assistència i expectació fou
extraordinaria. Entre el dissabte i
el diumenge passaren pel saló de
Sa Banca més de mil persones, el
que suposa un
 autèntic rècord si
parlam de visites a sales d'exposi-
cions. I és que una col.lectiva com
aquesta sera difícil, per no dir im-
possible de repetir, ja que com diu
el subhastador D. Josep Cabrer,
aquesta és, sens dubte, una de les
millors -sinó és la millor- de quan-
tes s'han muntades a Mallorca als
darrers anys de pintors contempo-
ranis.
L'OBRA DE MIGUEL BARCELO,
LA MES ADMIRADA
Certament la qualitat de les
obres presentades és excel.lent i
els noms dels pintors participants
són dels més importants;. però hi
ha una obra que és l'autèntica
atracció de l'exposició: la d'En Mi-
guel Barceló. Quasi tots els visi-
tants la comenten i no són pocs els
qui demanen, només entrar, on • es
troba el quadre del pintor felanit-
xer. No hi ha dubte que és un pintor,
que esta de moda; el que no vol dir,
necessàriament, que la seva obra
sia la que més es pugi el dia de la
subhasta, dissabte que ve.
JA ES PUGEN LES OBRES
Ja podem dir que ha començat
Ia Subhasta, ja que són molts els
quadres que han estat pujats pels
visitants a l'exposició, tal com ho
contemplen les bases. Així, per
exemple, a meitat d'aquesta set-
mana, l'obra de Miguel Barceló es-
tava ja a 75.000, la de Damià
Jaume a 65.000, Ulbricht a 60.000,
Vives, Ramón Nadal, Guillem
Nadal, Pere Pujol, Pau Fornés,
Rovira, Jim Bird, Coll Bardolet...
tots aquests han pujat ja a preus
considerables, que ben segur pu-
jaran més aquest cap de setmana,
i sobretot, el dia de la subhasta,
dissabte que ve.
BERENAR -SOPAR
Dissabte que ve, com hem anat




les set en punt amb unes paraules
de Mn. Joan Bauça. prevere rector
dels Dolors. A continuació Josep
Cabrer començarà
 a subhastar el
primer quadre. Mentres duri la
subhasta s'anirà servint a qui en
vulgui, xampany. I a la meitat de
l'acte, quan el subhastador ho con-
sideri oportú, es detendrá,
 per a
passar tots els assistents a bere-
nar -sopar del que En Sion Masca-
rá, el nostre gran cuiner, haura
preparat per a tots els assistents.
Aquest sopar acompanyat de vi
mallorquí, sera totalment gratuit
per a tots els participants a la sub-
hasta, ja que l'organització pretén
que ningú no s'hagi de molestar
anant a sopar a casa seva.
LA MECANICA
Les obres parteixen inicialment
de zero pessetes, però es poden
pujar mentres duri l'exposició. Aixf
les coses, és de suposar que quasi
totes ja comencin a una quantitat
ja més considerable. Les puges es
podran fer de 1.000 en 1.000 pes-
setes fins que l'obra arribi a les
10.000; a partir d'aquí les puges
han de ser de 2.000 fins a les
50.000; a partir d'aquesta quantitat
ja són de cinc en cinc mil i quan s'a-
rribi a les 100.000, les puges ja
seran de 10.000 pessetes.
MOLTA EXPECTACIO
L'expectació ha anat cresquent i
ha augmentat una vegada que
s'ha pogut contemplar la quantitat i
qualitat de l'obra exposada. De
tots els indrets de Mallorca es de-
manen invitacions per assistir a la
Subhasta. No cal recordar que
l'entrada és Iliure, però l'organitza-
ció, ja que no compta amb un local
capaç per a una gran aglomeració
de gent, agrairà
 que tots aquells
que estiguin només moguts per la
curiositat, deixin els seus llocs als
qui de veritat pensen prendre part
activa a la subhasta; al cap i a la fi,
qui ho agraira sera el col.lectiu dels
minusvalids de Manacor. D'aques-
ta subhasta depen, en bona mane-
ra, la posada en marxa del taller i la
residència.
Foto: J. Ramis
Siurell Elèctric: una forma nova
d'entendra la música tradicional
El grup “Siurell Elèctric» actuà
diumenge passat a les 10 del ves-
pre, cantant amb la seva visió, una
forma nova d'entendra la música
tradicional. L'espectacle va ser bo,
encara que el públic, -ho hem de
dir- va ser poc nombrós.
Els de -Siurell Elèctric» que an-
teriorment formáven part del grup
-Música nostra- pretenen donar a
la música tradicional, una versió
més moderna, per
 això utilitzen
elements del blues, del rock, del
jazz, és en definitiva una forma
nova d'interpretar els veils cants
de la terra.
Aquesta actuació va contar amb
el suport de la Delegació de la Jo-
ventut i de la Comissió de Cultura,
encara que no es pot dir que fos un
kit, en quan a públic es refereix.
Fotos: Pep Blau
Foto maquillatges, una mostra original
D'original és pot qualificar la
mostra de fotografies realitzada
per l'estudi Josep, conjuntament
amb l'Estètica Amparo Sánchez,
us parlam naturalment, de l'expo-
sició de maquillatge i visagisme
que dissabte passat va ser inaugu-
rada a la sala d'exosicions de -La
Caixa..
La mostra, ho repetim és molt
original, es presenten fotografies
de dones i homes -persones cone-
gudes al nostre poble- amb maqui-
Ilatges suggerents, aquestes foto-
grafies vora un altre d'abans de
què el model sigui maquillat, és l'a-
bans i el després d'una imatge, i
se'ns demostra que un bon maqui-
llatge pot fer miracles. Ja ho
sabeu, a -La Caixa» fins dia 12
d'Abril, de 630 a 9 h. cada dia,




Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
SPRINT
Sprint Quadrifoglio Verde: 105 CV DIN, men
de 180 Km/h 1.745.000 Nas
PRECIO CON IVA INCLUIDO
SUBA A UN
SPIDER 
Spider 2.0 FL: 128 CV DIN, más de 190 Km/h.
2 795.000 Ptas. Spider 2.0 Cluadrifoglio Verde:
128 CV DIN, más de 190 Km/h. 3.235 000 Nas.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO  
GTV 
GTV 2.0:130 CV DIN, más de 190 Km/h
2.195.000 ptas. GTV 2.5:160 CV DIN, más de 205
Km/h. 2.795.000 Ptas.




Avda. Salvador Juan, 67
Teléfono 55 07 22
07500 MANACOR
ALFA 90 SUPER
Alfa 90 2.0i: 128 CV DIN, más de 190 Km/h.
2.250.000 Ptas. Alfa 90 2.5 Ouadrifoglio Oro:
156 CV DIN, más de 205 Km/h. 2.795.000 Ptas.
Alfa 90 2.4 Turbo Diesel: 110 CV DIN,
— 180 Km/h. 2.545.000 Ptas.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
ALFA ROMEO
ALFA 33
Alfa 33 1.3 5: 86 CV DIN, más de 172 Km/h.
1.395.000 Ptas. Alfa 33 1.5 Ti: 105 CV DIN,
más de 185 Km/h. 1.495.000 Ptas. Alfa 33 1.7
Q.V.: 118 CV DIN, más de 196 Km/h. 1.695.000 Ptas.
— Alfa 33 4 x 4 Familiar: 105 CV DIN, más de
180 Km/h. 1.795.000 Ptas.
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
ALFA 75
Alfa 75 2.0:128 CV DIN, más de 195 Km/h.
1.975.000 Ptas. Alfa 75 2.5 Ouadrifoglio Verde:
156 CV DIN, más de 210 Km/h. 2.655.000 Ptas.
Alfa 75 2.0 Turbo Diesel: 95 CV DIN,
más de 175 Km/h. 2.250.000 Ptas ,
Alfa 75 1.8 Turbo: 155 CV DIN, mas de 210 Km/h
2 745 000 Pius






 a tota Espanya
La cinta, un any després...
Ha fet un any. Si, ara fa un any esclatava a Manacor el que es va conèixer posteriorment
com l'escàndol de la cinta o la cinta de l'escàndol que és el mateix. Manacor va ser notícia
fins i tot a la premsa estatal. Ara, un any després, volem recordar que va passar, i amb
quina situació es troba el cas, que com sabran, és als jutjats.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu i Pep Blau
«Es Rebost» per la seva lliUncia d'obertura	 escàndol.
ESCLATA L'ESCANDOL
Darrera setmana de Març, prime-
ra d'Abril de 1.986, el rumor és al ca-
rrer. Es parla de què hi ha una cinta
gravada al despatx d'un director de
Banc. La gent no sap com reaccio-
nar de totd'una. Es parla de corrup-
ció. Alguns membres de la premsa,
acompanyats de politics de diversos
partits escoltam la cinta, a tots ens
assembla auténtica.
La premsa local i provincial co-
mença a parlar del cas, també ho fa
Ia premsa estatal, a algún diari de
Ciutat es reprodueix fins i tot part de
Ia conversa gravada.
A la cinta es citen noms i fets. Ho
recorden? Tomas Orell, al qual
havia citat l'advocat manacori Ga-
briel Fuster, es reuni amb aquest i el
director d'un banc, al despatx del
darrer. El tema a tractar, la propera
obertura de l'hiper «Es Rebost» i la
necessitat d'aconseguir la licència
d'obertura del mateix.
Tomas Orell, pel que declarà pos-
En Muntaner, En Sureda
Mora i N'Orell varen ser
absolts de l'acusació de
difamació
teriorment, precabut, se'n va dur a la
reunió un casset, pel que poguès
esser... la cinta . que va gravar va
provocar, com dèiem l'escàndol.
A la cinta ho deiem, es citen
noms, es parla directament d'En
Jaume Llodra i En Marti Alcover,
ambdós regidors, com a autors de
l'intent de corrupció. A En Tomas
Orell, cal recordar-ho, li demanaven
tres milions de pessetes, a pagar en
xecs de cinc-centes mil, quatre-
centes mil i dos-centes mil pessetes,
un total de set xecs, que no s'ha
sabut mai com s'havien de distribuTr,
i es suposa que no es saba.
Se'n parla dins l 'Agrícola, pel ca-
rrer, a tots els cafés del nostre
poble. El cas -Es Rebost», la cinta
de l'escàndol... Reaccionen els poli-
tics.
2 D'ABRIL PLE EXTRAORDINARI
Dia 2 d'Abril de 1.986, l'Ajunta-
ment de Manacor es reuneix en ple
extraordinari, unica
 I exclusivament
per parlar del tema de la cinta. En
Tomeu Ferrer de la CDI és el porta-
veu de l'oposició, al ple diu:
,,Divendres dia 21 de Març En
Tomás
 Orei!,
 d'Es Rebost va fer en-
trega al regidor d'UM, Rafel Sureda
Mora, de la cinta gravada en el des-
patx del director d'un banc, En Rafel
Sureda a continuació la donà
 a co-
néixer al capdavanter del grup muni-
cipal d'UM, En Rafel Muntaner» per
continuar explicant En Ferrer la pro-
posta conjunta el.laborada per l'opo-
sició, que bàsicament demanava
que la cinta fos entregada als jutjats,
concretament al Jutiat d'Instrucció
Marti Alcover ha estat la víctima políti- Jaume Llodrei segueix dins la política
ca de/cas.	 activa,però fora del seu partit.Tomàs Ore/I, la primera persona queva tenir valor per engatar el tema de
Ia corrupció que ja estava alzarrer.
de Manacor, solicitan- t l'iniciació de
diligències prèvies; demanava
també l'oposició l'inici d'un expe-
dient al Secretari de l'Ajuntament
Julio Alvarez, solicitant a més la di-
missió dels regidors Llodra i Alcover,
i que el Batle posas el seu càrrec
 a
disposició del plenari.
El Batle va respondre a les parau-
les del portaveu de l'oposició tot
dient que no hi havia inconvenient
en què la cinta fos duita al Jutjat i en
obrir expedient al Secretari. Si bé no
es mostra partidari de la dimissió
dels regidors Alcover i Llodra, sinó
d'acceptar la proposta que ambdos
havien fet, deixar la seva tasca de
regidors, només per un mes, perque
«Sigui el jutjat el que determini les
responsabilitats».
Els regidors Llodrà i
Alcover estan pendents
de processament
Aquest ple, que ja es coneix pel
pie de la cinta ha estat un dels plans
amb més públic del que s'han cele-
brat aquests darrers quatre anys.
La cinta és duu al Jutjat. I comen-
ça la desfilada de persona a decla-
rar, l'hiper .Es Rebost» segueix per
un temps sense licència d'obertura,
fins a finals del.mes de Maig.
Els regidors Alcover i Llodra es
donen de baixa del seu partit, estan
un mes sense participar en les tas-
ques de l'Ajuntament, tornant incor-
porar-s'hi posteriorment, encara que
La cinta és al Jutjat
i segueixen les gestions
s'ha de dir, que En Martí Alcover ha
participat poc en aquestes tasques,
no assistint quasi mai als plenaris,
pel que es pot dir, que la víctima po-




Un més després, al ple ordinari de
Maig, l'oposició abandona la Sala,
com a protesta per la presència d'En
Jaume Llodra i En Martí Alcover,
reincorporats a aquest, després d'a-
cabar-se el mes d'absència que ells
havien demanat.
El d'abandonar la Sala va ser un
fet simbdic, que no va tenir una con-
ti nuació posterior.
A tot això la cinta és al Jutjat, i se-
gueixen les gestions del Jutge per
aclarir el que havia passat.
Naturalment els implicats en l'es-
càndol havien fet declaracions al
Jutjat i alguns havien començat ac-
cions legals, així, i sorprenentment
es processa primer a Tomas Orell,
Rafel Muntaner i Rafel Sureda Mora,
a l'amo d'Es Rebost se li demanen
deu milions de fiança i cinc als altres
dos. El motiu del processament, se-
gons l'acte del jutje no és altre que
les pressumptes responsabilitats
que puguin aparèixer
 en quan a difa-
mació dels regidors Llodra i Alcover.
Segons es comenta, el regidor J.
Llodra demanava 150 milions de
ptes. als tres processats.
A partir d'aquí poc més es va
donar a conèixer del tema de la
cinta, es sabia, i així ens ho han con-
firmat, que En Muntaner, En Sureda
Mora i N'Orell varen esser absolts,
essent declarats inocents de la pres-
sumpta difamació.
SITUACIÓ ACTUAL DEL CAS
Actualment, segons ens ha infor-
mat l'advocat del Sr. Orell, En
Jaume Rodríguez, els qui seran pro-
cessats són els regidors Llodra i Al-
cover, i l'advocat Fuster. Segons
l'advocat el cas es troba en una si-
tuació tipicament judicial, les diligèn-
cies estan en marxa, encara que no
són tan rapides com molts desitja-
rien. Com és sabut, quan les coses
'estan al Jutjat la informació sol
esser nul.la. Hem intentat parlar
amb els implicats, l'advocat Fuster
ens va dir que no podia parlar, el di-
rector del banc que no volia parlar
més de l'assumpte. En Muntaner,
En Sureda Mora i N'Orell ens dona-
ren els telèfons dels seus advocats,
preferint no parlar ells, En Martí Al-
cover i En Jaume Llodra tampoc vol-
gueren fer cap tipus de declaració.
Només ens cal recordar que ara
fa un any Manacor va ser notícia per
un fets escandalosos, per aquesta
cinta de l'escàndol. Notícia, que pel
bon nom d'aquesta ciutat, no s'hau-
ria de repetir.
Sarasate, l'escultura d'avanguarda
Joan Sarasate inaugurà dissab-
te passat a la Torre de Ses Puntes
Ia seva exposició manacorina,
deim manacorina, perquè així ho
declarava ell, especialment per la
seva
 temàtica.
Sarasate, artanec, escultor i
gran aficionat a la música, ens de-
clarava no fa massa que el que
més li agrada es escoltar un bon
disc, treballar l'accer, -quan no hi
ha Fibs remei que fer-ho- i natural-
ment parlar.
Ell, l'escultor Joan Sarasate es
per damunt de tot, un gran conser-
vador com ho va demostrar dis-
sabte passat, rebent i fent cas a
tothom.
La mostra d'escultures d'En Sa-
rasate restarà oberta cada dia de
19 a 21 h., fins dimecres dia 8 d'A-
bril. Aquesta exposició ha estat or-
ganitzada pel Patronat D'Arts
Plàstiques, amb el patrocini de la
Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor.
Fotos: Pep Blau
Avui vespre, a les 21'30 h.
Eugenio actuarà al Teatre Municipal
El conegut humorista català Eu-
geni Jofra .f\l'Eugenio», actuaré
avui vespre al Teatre Municipal de
Manacor, concretament a les
2130 h.
S'espera que aquesta actuació
de N'Eugenio sere un exit, ja que
l'humorista català es prou conegut
a la nostra illa, gràcies a les seves
participacions a la televisió.
N'Eugenio, a més de fer actua-
cions en directa, ha gravat un bon
grapat de cassettes i long-plays, i
alglún d'ells ha estat fins i tot, disc
d'or.
D'aquest humorista diuen que li
agrada el Gin Tònic, el tabac
negre, el bon menjar i que té molts
d'amics també humoristes.
Ja ho saben, si volen riure, avui
vespre tenen una cita amb N'Eu-
genio. A les 21'30 h.
N
Di::::::
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




INFIERNO EN EL ARTICO es
una de estas películas que última-
mente se han estrenado, al mismo
tiempo, en cine y en vídeo. Exce-
lente film de acción. Algo así de ex-
plosivo como podría ser el resulta-
do de mezclar RAMBO y EL EX-
PRESO DE MEDIANOCHE. Por
otra parte, significa un capítulo
más en la ya larga lista de aquellos
que muestran claramente la GUE-
RRA FRIA entre rusos y america-
nos. Exitazo asegurado.
Llega un cliente a un vídeo -club
y pregunta:
-¿Tienen DINERO CAIDO DEL
CIELO?
Respuesta de la dependienta:
-Todavía no ha llegado... al
suelo.
Aunque se ha comentado, e in-
cluso escrito, que se había realiza-
do una segunda parte de REGRE-
SO AL FUTURO; puedo asegurar-
les que, hasta la fecha, no se ha
llevado a cabo tan esperado even-
to. Conociendo las ideas e inten-
ciones de la productora del avispa-
do STEVEN SPIELBERG y, visto
el enorme éxito de la primera pelf-
cula, no les quepa la menor duda,
aparecerá esa anhelada segunda
parte. Es más, me atrevo a pronos-
ticar que nos hallamos ante el prin-
cipio de una larga saga e incluso
de una serie para televisión.
Pregunta para videófilos:
-¿Cual es el título de la película
favorita de esos millones de turis-
tas que nos visitan, hambrientos
del calor del astro sol, y qué no se
resignan a abandonar la playa, ni
tan sólo para dormir?






Colabore en las confección de la
lista de éxitos del vídeo y al mismo
tiempo, participará en el sorteo de
una película.
Rellene el cupón que figura en




Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
El sorteo sera público y se reali-
zará el Ultimo sábado de cada
mes, a las 8 de la noche, en el local
del citado vídeo club.
El resultado lo reflejará también
SA FONT en el número siguiente.
Todos los cupones recibidos
fuera de plazo serán incluidos en






en el mes de marzo
1.-La joya del Nilo
2.-Consul honorario
3.-Noches de sol
4.-Al filo de la sospecha
5.-El secreto de la pirámide
6.-Ran
7.-Cocoon
8.-Mad Max, más allá de la cúpula
del trueno
9.-Nueve semanas y media
10.-Admiradora secreta
11.-Infierno en el Artico
12.-Agnes de Dios
13.-Hombres de hierro
14.-La hija de Ryan
15.-Erase una vez America
16.-Cain y Abel
17.-Vivir y morir en los Angeles




22.-Un sabio en las nubes
23.-Hot dog
24.-El secreto de Joey
25.-Manos blancas, abuso de lejía
CU PON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
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Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
El domingo en la Iglesia de San Pablo,
Concierto por el «Orfeo Artanenc»
Para el domingo dia 5 e
les 19,45 horas, está pre-
vista la celebració en la
Iglesia de San Pablo, de
un concierto que sera
ofrecido por el «Orfeo Ar-
tanenc». Este Concierto,
esta integrado en el I
Ciclo de Conciertos de
Cuaresma, que organiza-
do por la ,<Federació de
Corals de Mallorca», con
el soporte económico del
Conseil Insular de Mallor-
ca y la colaboración de la
entidad Sa Nostra, y es en
cierto modo un homenaje
a La Capella de Manacor,
en su noventa Aniversa-
rio. El programa que el
"ORFE0 ARTANENC»
tiene previsto ofrecer, en
este su primer concierto
en nuestra ciudad, es el
siguiente:
PRIMERA PARTE
Per tu jo cantaria; M.
Meystre-W. R. Willyseg-
ger.
So el encina; Anónimo
(siglo XVI).




Si el món es ple de gebre;
J.S. Bach (1685-1750).





Pop. Catalana (arreg. M.
Querol).
Ave Verum (Motete K.
618); W.A. Mozart (1756-
1791).
El Taronger; Trad. Mallor-
quina (arreg. B.Bibiloni).
Comiat al bosc; F. Men-
delsson (1809-1847).
Crux Fidelis; Jean VI de
Portugal (siglo XVI).
Jo som l'amic del vent; A.
Martorell (Iletra P. 00).
Director: Bartolomé Gi-
nard
******* * **** *
El dia 15, el gran Con-
cierto del noventa Ani-
versario de la Capella de
Manacor, además de
nuestra Capella, actua-
ran La Coral de Son Ser-
vera y el Coro Inglés
Reading Phoenix Choir.
Para el anochecer del
día 15 (miércoles Santo)
está previsto la celebra-
ción de un Magno Con-
cierto conmemorativo, en
el que además de nuestra
CAPELLA DE MANA-
COR, está prevista la ac-
tuación de la Coral de Son
Servera, así como de una
Orquestra que estará for-
mada por la Ciudad de
Manacor a la que se agre-
garán otros instrumentos
formando una gran Or-
questra. También tiene
prevista su actuación en
el mismo concierto, una
de las mejores corales in-
glesas de la actualidad, el
READING PHOENIX
CHOIR, que bajo la batuta
de su Director Norman
Morris, abrirá la velada.
Dado que tanto la Ca-
pella como la Coral de
Son Servera, son del todo
conocidas, centraré mi
comentario en dar un lige-
ro esbozo a esta coral in-
glesa, posiblemente una
de las mejores de Europa.
La Coral READING
PHOENIX CHOIR, fue
fundada en 1969 por su
actual Director, NORMAN
MORRIS. En sus inicios,
el coro estaba formado
por 24 voces, para luego
incrementarse hasta el
presente que lo forman
*Linos 60. Las actividades
de esta coral son diver-
sas, ya que participan en
concursos, festivales,
conciertos, etc. Su objeti-
vo, es llevar el mensaje
musical a todos los rinco-
nes y en su país han ac-
tuado en todas las regio-
nes e incluso en el Queen
Elizabeth Hall. Su reperto-
rio es completo y puede
ofrecer diversos y varia-
dos estilos diferentes,
como puedan ser canción
moderna, popular, negros
espirituales, clásico, etc.
Han grabado una serie
de discos y cassettes, y
actuado en numerosas
ocasiones en la B.B.C.
Su Director Norman
Morris, es Director del Co-
legio Higher Education de
voces.
POR NO PODER ATENDER




Teléfono 55 26 75
Porto Cristo
De Cala Anguila a Calas de Mallorca o
del turista de sabata al d'espardenya
Les expectatives turístiques per
aquest any són molt bones i prova
d'això són el munt d'apartaments,
xalets i negocis que s'estan fent a
Cala Anguila, Mandia i Cales de Ma-
llorca (a dins la zona de Manacor).
Cada un d'aquests Hods anomenats
es diferencia dels altres en diversos
aspectes. El primer va néixer deu fer
uns quinze anys amb capital estran-
yer, la urbanització va seguir unes
normes modèliques; cases de tipus
eivissenc, planta baixa, fanalets als
voltants, gespa i platja «particular»
(quan es construí, se tancé l'accés a
elles amb barreres). Avui ja s'han
botat moltes d'aquestes normes fins
i tot s'han fet teulades d'uralita pert)
segueix essent la millor de la costa
manacorina amb molta diferència si
exceptuam el marge obert on no es
segueixen les mateixes normes. S'hi
fan apartaments per Ilogar, els quals
volen una còpia d'un «pueblo medi-
terráneo», no tenen jardins i se fan
dues plantes. No és tampoc la ma-
teixa empresa que els construí.
El cas de Cala Mandia és prou co-
negut de tots els qui habitam el Ile-
vant manacorí. La platja, un temps
poc concurrida, ha estat molts
d'anys presidida per dos grans blocs
d'apartaments descomunals i de
molt mal gust. Una d'aquestes dues
construccions no havia estat habita-
da mai -simplement perquè no esta-
va acabada- però avui i en vista de
Ia
 manca de llocs o permissos per
construir cara a la mar, han decidit
acabar l'obra que començaren fa
deu anys i al mateix temps fer un
altre bloc d'apartaments al seu cos-
tat. La febre inversora ja ha posat
les seves mans damunt Cala Man-
dia i possiblement dins uns anys es
junti amb Cala Estany fent d'aquesta
zona una còpia més del munt que
n'hi ha a la costa mallorquina. Amb
aquest cas els inversionistes i pro-
motors de l'obra sán personatges
coneguts de ManacDr. A mi en parti-
cular em sembla molt bé que es
construesqui, pero els demanaria
que a més de fer Lira obra funcional
sigui al mateix temps lo més estética
posssible i així evitarem tenir un
altre Cales de Mallorca, que com
tots podem veure és més Iletja que
guapa. Seria odiós que les hagués-
sim de comparar algun dia.
Les diferències que dèiem al prin-
cipi, les podreu comprovar voltres
mateixos que són evidents, si aga-
fam el punt de vista estètic i fins i tot
econòmic. No tothom pot tenir un
xaletet amb piscina per disfrutar-lo
un mes o dos a l'estiu, com passa a
Cala Anguila, o llogar un apartament
ben situat i amb bona vista al mar,
en el cas de Cala Mandia, sinó que
s'ha de conformar en ser un d'a-
quests noranta per cent de turistes
que ha d'habitar a un Hotel amb
mitja pensió, on hi caben cinc-
centes, mil o més persones, fer ex-
cursions organitzades, temps comp-
tat i pocs doblers a dins la butxaca.
Aquests són els exponents que
podem trobar a Cales de Mallorca.
Una casta de turisme que s'ha deno-
minat «d'espardenya» i que, si l'o-
ferta puja tant com la demanda es
convertiré en «turisme de xoquí» o
«descalç».
Pere), ens agradi o no tots xupam
de sa mateixa mamella i hem de
procurar que se'n vagin contents de
sa nostra mallorqueta i així estimular
als que no ens han visitat.
Si dic tot aim!) és per arribar a la
conclusió de què és hora de que l'A-
juntament posi en marxa una verta-
dera Comissió de Turisme amb
competències, a dins tots es camps,
restauració, urbanisme, hosteleria i
infraestructura etc. perquè el nostre
terme sigui un dels millors de Mallor-
ca. Que se deixin construir els apar-
taments i hotels a Cales i a S'Illot,
que ja no hi queda massa cosa per
espenyar i que en els altres llocs
com Cala Morlanda, Porto Cristo,
Cala Anguila, Cala Mandia, Cala Es-
tany, Tropicana i Cala Murada no es
saturi de grans obres però sí d'unes
adequades als llocs. Fer complir les
normes i facilitar l'inversió, que si no
se fa dins el nostre terme se fa fora





en adultos y niños
Cenfermedades venéreas
Ctratamiento del acné juvenil
(cirugía
 local
Consulta C/ Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles
della 14 h. al Tel. 55 00 98
EL MIRALL
LA NOVA REVISTA QUINZENAL DE L'OBRAL
CULTURAL BALEAR
SUBSCRIVIU - VOS - HI! US FARÁ FALTA!
TELÈFON: 72.32.99
«Vista del començament de Son Made,.
La primera església apuntalada».
L'escola, Centre cultural, Rodamons, Estol
des picot, Grup d'esplai; son notícia.
L'ESCOLA
Tie Sureda
Hi ha un parell de notícies de l'es-
cola «Pere Garau» de Son Media.
Aquestes són les seg(juents:
La primera consisteix en la nova
informal que ens ha arribat de la
possibilitat que per l'any que ve a
l'escola de Son Macià venguin els
al.lots de S'Espinagar i Cala Murada
que a l'hora d'ara van a S'Horta.
La segona es, que segons infor-
macions, pareix que cap mestre dels
actuals repetira. Se diu que per l'any
que ve tot seran dones.
La tercera es que l'Associació de
Pares ha rebut una quantitat del Mi-
nisteri que s'invertirà en subven-
cions de material.
La quarta es que s'han tapat les
goteres i s'han ajustat les persianes.
La quinta es que la petició de l'As-
sociació de Ve .ins de tancar l'escola
passa a darrera ja que l'ampliació
pareix més urgent, sobretot si l'any
que ve, vénen més al.lots.
CENTRE CULTURAL
La nova directiva, encapçalada
pel President Guillem Fons Binime-
lis, pareix que vol arribar a un acord
entre el Centre Cultural, el Grup
d'Esplai i els Rodamons. De totes
maneres aquesta postura està ben
enfora de la realitat ja que s'ha de
recordar que el portaveu del grup
que va visitar el Bisbe per treure el
capellà i el president actual del Cen-
tre Cultural es la mateixa persona.
Encara la memória està massa fres-
ca per aquestes coses i per oblidar
els cops sords que s'han produTt da-
rrerament.
AGRAIMENT
En nom de la Tercera Edat volem
fer públic el seu agreiment a la
Caixa Rural per l'obsequi de 20.000
pessetes que han rebut.
SALES
L'Estol des Picot, el Grup d'Esplai
i els Rodamons tenen previst per al
dia 19 d'abril, Pasqua de Ressurec-
ció, fer la volta dels salers. Aquesta
iniciativa ha partit d'aquests grups
perquè el Centre Cultural pels da-
rrers fets (Reis Mags, Fogueró, Be-
neïdes, Capella) ha demostrat que
sempre porta una incymita que no
s'aclareix fins a darrera hora. El ball
dels Salers sere diumenge dia 3 de
maig a les 3 de l'horabaixa.
L'ESTOL DES PICOT
A rel de l'espareigada que un grup
de més de setanta macianers ana-
ren a fer a Sa Mola dissabte dia 21
de març arribaren fins a damunt el
Picot i pogueren Ilegir la inscripció
que de cinc anys ençà està a da-
munt aquelles rogues, com a conse-
qüència
 d'una anterior excursió que
hi feren l'any 1.982.
EXCURSIO A MONTISION
Dia 4 d'abril proper hi ha organit-
zada una excursió a Montision de
Porreres, Hoc on s'ha de dormir i el
sen demà diumenge, s'ha de dava-
llar a dinar d'anyell torrat a Ca,n Fi-
relia de Felantix. En aquests mo-
ments ja hi ha més de vuitanta per-
sones apuntades per fer aquesta
vega.
«SON MACIA PASSA PER
PASSA»
Per les properes Fires i Festes de
primavera de Manacor fare tres
anys que el 'fibre de Son Media va
sortir al carrer. A partir de Ilavors els
macianers hem tengut un Hoc on
poder cercar el que ens ha interes-
sat del nostre ahir.
CONFIRMACIO
Aquesta setmana s'ha produit la
confirmació del candidat a regidor
per Son Macia Sebastià Sureda Va-
guer en el cinquè Hoc de la Ilista del
PSOE. La Ilista va encapçalada per
una persona coneguda, durant l'è-
poca de bathe Jaume Llull Bibiloni.
També es conegut el candidat de
Manacor a la Comunitat autónoma
Pere Serra Vich. D'aquesta manera
s'ha començat l'hora zero que aca-
bare en les eleccions de dia deu de
juny.
Déjese de blablablás
y venga a probar el Classic.
• Classic C. 1.272 cc. 1.075.172 ptas.
• Classic CL. 1.272 cc. 1.170.400 ptas.
• NUEVO CLASSIC CL DIESEL.





Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Jocs, Joguines i Objectes
Regal d'Artesania
Silencl, 36 - Tel. 554605	 MANACOR
Botiga especialitzada en fusta, porcel.lana,
pedàs i regal informal.
Si per la Primera Comunió vol obsequiar als





Expectació davant la primera exposició de
fotografies
Llorenç Febrer
Si no surten contratens insalva-
bles, la Primera Exposició de Fotos
Antigues a Sant Llorenç, obrirà les
portes el dissabte 11 d'Abril, víspera
des Diumenge del Ram ., i tendrá Hoc
en el cèntric local de Sa Rectoria.
La idea de la recol.lecció i poste-
rior exposició al públic per part del
equip realitzador, que de tot d'una
va tenir el firm recolzament del Regi-
dor de Cultura, lngasi Umbert, a n'el
qui respaldarán sa majoria dels res-
tants concejals, patrocinant l'Ajunta-
ment tan valiós projecte, Porn és, el
recuperar en lo posible a través de
ses ilustracions, la història, costums
i aconteixements d'un poble, que se-
gurament agradarà recordar.
El treball que han diut a terme els
organitzadors, i col.laboradors de tal
empresa a estat veritablement digna
de mèrit, cercant i tornant cercar a
dins «sa capsa de ses fotos» que la
gent, amb sa seva col.laboració, a
posat a sa seva disposició.
Els vestits donaran impacte.
Treballant a sa restauració.	 RESTAURACIO DE LLANTERNES
PERTENEIXENTS A LA
PARROQUIA
A SA SETMANA SANTA
ESTRENAREM NOVA
CONFRARIA
En el transcurs de la Setmana
Santa, Sant Llorenç estrenarà la
nova «Confraria de Verge dels Do-
lors», en la que están treballant
il.lusionats els quaranta tres peni-
tents que la forman, i a la que tenen
cabuda homes i dones sense distin-
ció de sexe ni edat.
El vestit que Iluiran els confrares,
consta de túnica negra, capa i ca-
putxa color fúcsia, i en el pit duran
un escut brodat en or, amb ses ini-
cials del nom de la confraria.
Per mediació de la Parròquia, la
comissió de festes que presideix el
concejal Pere Baugá, en la
col.laboració desinteressada de bon
nombre de gent, s'està treballant en
la recuperació i restauració de de-
vuit antigues llanternes, que tens
enrera sortian a les procesons, les
quals, estavan arraconades dins es
trasté des de fa bastants d'anys, en
lo que el seu deteriorament anava
en au ment.
A més, s'han trobat diversos busts
i objectes de gran valor, entre els
que destaca un bonic eccehomo, en
la imatge de Grist coronat d'espines,







9,00 Fin de siglo - 10,35
Las aventuras de Gulliver
- 10,55 Gente Joven -
11,55 La bola de cristal -
13,15 Lotería Nacional -
13,30 Objetivo 92 - 14,30
Artistas de hoy - 15,00
Telediario - 15,35 Los
Droids - 16,05 Primera
sesión: «Caravana de
paz» - 17,40 En concierto
- 18,40 El valle secreto -
19,10 Las aventuras de
los osos Gummi - 19,35
El equipo A - 20,30 Tele-
diario - 21,05 Informe Se-
manal - 22,15 Especial
musical - 23,20 Cuadrila-




15,00 Estadio 2 - 21,00




12,32 Sardanes - 13,32
Universitat oberta - 15,00
Telenoticies - 15,35 Els
Barrufets - 16,00 Clau R.
-16,50 Esports en Acció -
18,20 Digui Digui - 18,40
Normes de amor - 19,30
Boto Fluix - 20,00 Joc de
ciencia - 20,30 Telenoti-:
cies - 21,00 Pel.licula:
.Estiu violent. - 22,45 Els
treballadors del mar -
23,45 El mon del cinema.
DOMINGO 5 DE ABRIL
9,00 El arte de vivir - 9,30
Naturaleza Ibérica - 10,00
Santa Misa - 11,00 Con-
cierto - 12,00 Pueblo de
Dios - 12,30 Soldados -
13,30 Curro Jimenez: «La
mujer de negro. - 14,30
Siete dias - 15,00 Tele-
diario - 15,35 El inspector
Gadget - 16,00 Se ha es-
crito un crimen - 16,55
Punto de encuentro -
17,50 Scobby Doo -
18,20 De 7 en 7 - 18,45
Estrenos TV: «Espera a
que llegue tu madre» -
20,30 Telediario - 21,05
El arca de Noé - 21,35
Canción triste de Hill
Strett- 22,30 Estudio Es-
tadio.
T.V.2
11,00 El domingo es
nuestro - 12,00 Estudio
Estadio - 16,00 Sesión de
tarde: «La dama del ex-
preso» - 17,45 Alvin y las
Ardillas - 18,10 La buena
música - 19,00 Momentos
- 19,55 Acto inaugural de
Ia X Conferencia Interna-
cional' de Televisión Pú-
blica - 22,30 Domingo
cine: «Tres hombres en
una barca..
T.V.3
10,45 Matinal a T.V. 3 -
13,32 Esports en acció -
15,00 Telenoticies - 15,30
Felix el gat - 16,00 No
passa res - 17,00 N'hi ha
que neixen estrellats -
17,30 Vida salvatge -
18,00 Retrat: «Sir Alec
Guinnes. - 19,00 Musica
vista - 19,30 La puça i els
gegants - 20,30 Telenoti-
cies - 21,00 30 minuts -
21,30 a cor obert - 22,30
de gol a gol.
LUNES 6 ABRIL
7,30 Buenos dias - 9,00
por las mañanas - 13,00
Abrete Sésamo - 13,30
Programación regional -
15,00 Telediario - 15,35
Retorno a Eden - 16,30
La tarde - 18,00 Barrio sé-
samo - 18,30 Positron -
19,00 El joven Shwrlock -
19,30 De pelicula - 20,00
Consumo - 20,30 Tele-
diario - 21,15 Un, dos,
tres... - 23,50 En Portada
- 00,15 Vuelta ciclista al
Pais Vasco - 00,25 Tele-
diario.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Elegir una profesión -
19,40 Curso de inglés
medio - 20,00 Agenda in-
formativa - 20,30 El
mundo de los años treinta
- 21,20 Ultimas preguntas
- 21,50 Cine Club. Cine
Brasileño. «Asalto al tres
pagador. - 23,40 Vivir
cada dia «Las redes de la
familia».
T.V.3
12,35 Universitat oberta -
13,05 T.V.3 Segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticies - 15,15
Balla amb mi - 15,50 La
dona bionica - 16,50 Digui
Digui - 17,00 Music box -
17,30 Universitat oberta -
18,00 Scobby Doo -
18,30 Fes Flash - 19,00
Capita Harlock - 19,20 El
meu amic Winnetou -
19,45 Filiprim - 20,30 Te-
lenoticies - 21,00 Infor-
matiu Cinema - 21,30 Ci-
nema 3 «L'home en una




7,30 Buenos dias - 9,05
Curso de inglés - 9,35
Los ricos también lloran -
11,35 Hombre rico hom-
bre pobre - 13,00 Abrete
Sésamo - 13,30 Progra-
mación regional - 15,00
Telediario - 15,35 Retor-
no a Eden (18) - 16,30 La
tarde - 18,00 Barrio Sésa-
mo - 18,30 Los electro-
duendes - 19,00 La cuar-
ta parte - 19,30 Las chi-
cas de oro - 20,00 La hora
del lector - 20,30 Teledia-
rio - 21,15 Secuencias -
22,20 Sesión de noche.
Ciclo Jennifer Jones «La
canción de Bernadette» -
01,00 Vuelta ciclista al
Pais Vasco - 01,40 Testi-
monio.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,20
Nuestros árboles - 19,40
Curso de inglés medio -
20,00 Agenda informativa
- 20,30 Música y músicos
- 21,00 Cómicos «Emma
Penella» - 21,45 La revo-
lución romántica - 22,40
El ojo de cristal «28
años»
T.V.3
12,35 Universitat oberta -
13,05 T.V.3 segona vega-
da - 14,05 Migdia - 14,30
Telenoticies migdia -
15,15 Balla amb mi -
15,50 Cine Cómico -
16,10 La dona biónica -
17,00 Music box - 17,30
Universitat oberta - 18,00
Scobby Doo - 18,30 Fes
flash - 19,00 Capita Har-
lock - 19,20 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim
- 20,30 Telenoticies -
21,00 Perry Mason «El
cas dels peixos daurats -




7,30 Buenos dias - 9,00
Por las mañanas - 9,35
Los ricos no lloran - 11,35
Hombre rico hombre
pobre - 13,00 Abrete Sé-
samo - 13,30 programa-
ción regional - 15,00 Tele-
diario - 15,35 Retorno a
Eden - 16,30 La tarde -
18,00 Barrio Sésamo -
18,30 La vuelta al mundo
de Willy Fog - 19,00 To-
cata - 19,55 De parla-
mento - 20,30 Telediario -
21,15 Ahí te quiero ver -
22,20 Los Colby
«¿Culpable?» - 23,20 Es-
paña en guerra «Franco,
Caudillo. - 00,10 Asi fue,
así lo cuenta - 00,25
Vuelta ciclista al pais
vasco - 00,35 Telediario.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Habitat - 19,40 Curso de
inglés medio - 20,00
Agenda informativa -
20,30 Consumo - 20,55
El pulso de Hollywood -
22,05 Fin de siglo - 23,35
Tendido cero.
T.V.3
12,35 Universitat oberta -
13,05 T.V.3 Segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticis - 15,15
Balla amb mi - 15,50 Lau-
rel y Hardy - 16,10 La
dona bio9onica - 17,00
Music Box - 17,30 Univer-
sitat oberta - 18,00
Scobby Doo - 18,30 Fes
Flash! - 19,00 Capità Har-
lock - 19,30 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim
- 20,30 Telenoticies -
21,00 Simón i Simón -
22,00 Angel Casas Show




7,30 Buenos dias - 9,00
Por las mañanas - 9,35
Los ricos también lloran -
11,35 Hombre rico hom-
bre pobre - 13,00 Los pe-
queñecos - 13,30 Progra-
mación regional - 15,00
Telediario - 15,35 Retor-
no a Eden - 16,30 La
tarde - 18,00 Barrio Sésa-
mo - 18,30 El kiosko -
19,00 El bigote de Babel -
19,25 Con las manos en
Ia masa - 20,00 Mash
«Jesús Hawkeye» - 20,30
Telediario - 21,15 Norte y
Sur - 22,20 Debate -
23,50 A media voz -
06,15 Vuelta ciclista al
pais vasco - 00,25 Tele-
diario.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Erase una vez un cuento
- 19,40 Curso de inglés
medio - 20,00 Agenda In-
formativa - 20,30 El plu-
mier - 21,00 Juan Ramón
de fondo - 22,00 Jueves
cine «Cara a cara al des-
nudo» - 23,55 Metropolis.
T.V.3
12,35 Universitat oberta -
13,05 T.V.3 Segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticies migdia
- 15,15 Balla amb mi -
15,50 Laurel y Hardy -
16,10 La dona biónica -
17,00 Music box - 17,30
Universitat oberta - 18,00
Scobby Doo - 18,30 Fes
Flash! - 19,00 Capità Har-
lock - 19,20 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim
- 20,30 Telenoticies -
21,00 Voste Jutja - 22,30
A tot Esport - 23,45




7,30 Buenos dias - 9,05
Por las mañanas «Curso
de inglés» - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre - 13,00 Los pe-
queriecos - 13,30 Progra-
mación regional - 15,00
Telediario - 15,35 Retor-
no a Eden - 16,30 La
tarde - 17,55 Barrio sésa-
mo - 18,00 La historia de
Ia aldea del Arce - 18,30
Mundo Dysney - 19,30
Mas vale prevenir - 20,00
La hora de Bill Cosby -
20,30 Telediario - 21,15
En familia - 22,20 Viernes
cine «En el estanque do-
rado. - 00,20 Vuelta ci-
clista al pais vasco -
00,30 Telediario - 01,00
Jazz entre amigos.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Los viejos amigos - 19,40
Curso de inglés Básico -
20,00 Agenda informativa
- 20,30 La comedia de
Georges Burns «El nego-
cio» - 21,00 Las cuentas
claras - 21,25 El arte de




12,35 T.V.3 segona vega-
da - 14,05 Migdia - 14,30
Telenoticies - 15,15 Balla
amb mi - 15,50 Laurel y
Hardy - 16,10 La dona
biónica - 17,00 Divulgatiu
- 17,40 Digui Digui - 18,00
Scobby Doo - 18,30 Fes
Flash - 19,00 Capità Har-
lock - 19,20 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim
- 20,30 Telenoticies -
21,00 Na passa res!!! -
22,05 Trossos - 22,35 Te-
lenoticies - 22,45 Shakes-
peare.
7 SETMANARI. LAS PE-
LICULAS MAS DESTA-
CADAS DE LA SEMA-
NA:
Sábado 4 Abril a las
16,05 horas T.V.1 Pri-
mera Sesión.
«Caravana de Paz.
De Jhon Ford, con Ben
Jhonson, Joanne Dru,
Harey Carey Jr. y Ward
Bond. Clásico Western
de Jhon Ford rodado en
1.950, que relata la histo-
ria de una caravana de
Mormones que se dispo-
ne a atravesar el desierto
americano para instalar-
se en un fertil valle. Du-
rante el camino los inte-
grantes de la caravana
tendrán multitud de pro-
blemas, incluso enfrenta-
mientos con los indios al
invadir sus terrenos. Para
seguidores del Western y
adictor de Jhon Ford.
Jueves 9 de Abril a las
22,00 horas T.V.2. Jue-
ves cine. «Cara a cara al
desnudo.
De Ingmar Bergman,
con Liv Ullman, Eland Jo-
sephson y Gumar Bjosn-
trad. Película sueca de
1.976 dirigida por Ingmar
Bergman, con la actriz Liv
Ullman de protagonista.
Es una película intimista
donde se nos relata la in-
fancia y la vida familiar de
un prestigioso psiquiatra
que va recordando todos
estos acontecimientos en
el transcurso de una visi-
ta que realiza a la antigua
casa de sus abuelos.
Viernes 10 de Abril
22,20 horas T.V. 1. Vier-
nes cine. «En el estan-
que dorado..
De Ernest Thompson.
Con Henry Fonda, Kathe-
rine Hepburn, Jane
Fonda, Doug Mckeon y
Dabney Coleman.
Producción norteameri-
cana rodada en 1.981,
con dos «monstruos» de
Ia interpretación como
son Henry Fonda y Cat-
herine Hepburn, que con-
siguieron el «oscar» a la
interpretación gracias a
esta película .En el es-
tanque dorado» se retrata
Ia historia de un matrimo-
nio mayor, que vive apa-






Ja vaig parlar fa vuit
dies de que es grup que
vol agafar al Manacor no
em pareix seriós, sinó tot
lo contrari, que era un
grup de tertúlia de cafè,
que parlen, nomes par-
len, de donar solucions a
n'es problemes del Club i
no mostren o no donen
sa cara i es limiten de
moment a fer reunions i
sopars en secret perque
no el s'agafin de sa pa-
raula.
Aquesta setmana pa-
reix, i ho sé de fonts fide-
dignes, un portaveu d'a-
quest grup, fa unes de-
claracions o contesta a
una entrevista que jo
vaig fer a Rafel Sureda.
Però el fa a un altre publi-
cació, quan lo més ètic
hagués estat respondre
pes mateix medi d'infor-
mació, aquí on ells se
consideraven ofesos.
Però a mi no em preo-
cupa lo que fagui o deixi
de fer aquest grup, a mi
lo que em preocupa de
veres es el futur del Ma-
nacor.
Per aix6 crec que no
es pot jugar amb so nos-
tre Club, ni el s'han de
jugar a cara o creu, ni
han de menjar es «coco»
a s'aficionat, sinó tot lo
contrari. S'han de donar
solucions i com més
prest millor. Perque el
Manacor necesita solu-
cions urgents no a llarg
plag.•
Per lo tant seguesc
pensant que aquest grup
no esté actuant correcte-
ment, ni crec, voldrie
equivocar-me per be del
Manacor, que a n'es final
agafin ses riendes o mi-
Ilor dit no crec que no ets






Per altra part hi ha un
grup que esté a l'espec-
tativa de com se resoldré
aquesta situació. Aquest









ties de cara a sa propera
temporada.
Aquest grup esté fent
feina sense donar que
xerrar a s'aficionat i quan
diguin endavant, no
feran teatre i agaferan
ses riendes des Club
amb totes ses conse-
qüències tant econòmi-
ques, deportives i no vol-
dré fer de salvadors, sinó
nomes voldran esser un
grup d'ajuda al Manacor.
Qui es quedaré el Ma-
nacor? Aix() es sa pre-
gunta que em faig. Lo
que no me ve bé es que
el se rifin com si fos un
premi d'una tombola. Ja
que a pesar de que esté
malament segueix es-
sent el Club Esportiu Ma-
nacor i no es pot jugar
amb aquest nom, ni amb
el seu historial.







que ve, dia 7 d'abril
a les 21,30 h. al nou
local electoral que
és a la plaça de
S'Antigor no. 1
Signat: JOAN MAS SUNYER
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Cara y cruz para el Olímpic ye! Manacor
El Olímpic pierde la categoría y
el Manacor lucha por el ascenso
No todos los momen-
tos son alegres en lo que
a fútbol se refiere, quizás
en todos los aspectos el
fútbol es un deporte que
da menos alegrías y más
decepciones, porque
nunca las cosas salen
como se tiene planeado
o porque se planifican
mal y se tienen que
pagar las consecuen-
cias.
El equipo que ha pa-
gado los platos rotos
esta temporada ha sido
sin lugar a dudas el
Olímpic Juvenil, que ha
perdido la categoría, por
diferentes motivos que
vamos a explicar.
1.-Al decidir cual de
los dos equipos juveniles
tenía que intentar ascen-
der a la categoría Nacio-
nal se decidió por el Ju-
venil Manacor, dejando
con ello escoger a Ra-
fael Ramos los jugado-
res que quisiera para su
plantilla, dejando al
Olímpic prácticamente
en cuadro y con jugado-
res excesivamente jóve-
nes e inexpertos.
2.-Se contrató à un en-
trenador, Juanito Martí-
nez, que cuando las
cosas iban bien acudía a
entrenar a los jugadores
y que cuando el equipo
empezó
 a perder dejó
sin dar explicaciones a la
plantilla. Le sucedió en el
cargo Miguel Santan-
dreu «Santa», que a
pesar de levantar el
ánimo a los jugadores no
logró recuperar los pun-
tos perdidos por la mala
gestión de su antecesor.
3.-Tampoco se ha
preocupado mucho la
actual Junta Directiva de
este equipo, al que han
dejado de la mano de
Dios y que solo Salvador
Amorós, su delegado, ha
estado en las verdes y
en las maduras apoyan-
do a los jugadores. Esto
también ha afectado a
los jugadores bastante,
ya que no se han sentido
apoyados en ningún mo-




te los motivos por los
cuales el Olímpic Juvenil
ha perdido la categoría.
Categoría que nunca
debió perder, por lo que
es el nombre del OLIM-
PIC en el fútbol base Ba-
lear e incluso Nacional.
Un nombre que ha pa-
seado por los campos de
España el nombre de
Manacor con gallardía y
deportividad.
No vamos a buscar
culpables de este desas-
tre, ya que pensamos
que todos tenemos parte
en ello. Pero si nos duele
que el Olímpic Juvenil
haya perdido la catego-
ría y su buen nombre
dentro del mundillo fut-
bolístico del Fútbol
Base, ya que hasta
ahora la cantera del
Olímpic había sido el es-
pejo en el que se mira-
ban todos los equipos de
Mallorca que tenían
Cantera.
La alegría que pueda
suponer el que el Juvenil
del Manacor ascienda a
Ia Primera División Na-
cional Juvenil, no será
completa, porque que-
darán secuelas de lo mal
que se han hecho las
cosas esta temporada
en el fútbol base del Ma-
nacor y en especial del
Olímpic Juvenil y que
con este descenso de
categoría echarán abajo
el trabajo entusiasta de
aquellos que fundaron el
Club Olímpic y que de
manera desinteresada
trabajaron para formar
un gran Club, cosa que
consiguieron y que
ahora se ha tirado al ga-
rete. Todo por la mala
planificación de unos se-
hores que buscaron su
protagonismo y se olvi-
daron totalmente de que
el Olímpic es un club que
pertenece al CD Mana-
cor como consecuencia
de una filiación en la que
ha habido vencedores y
perdedores, en este
caso concreto el Olímpic
ha sido perdedor y a la
vez humillado.
Pero las cosas como
decíamos en un principio
en el fútbol son así, unos
ganan y otros pierden,
pero en esta película con
final triste por el descen-
so del Olímpic, nos senti-
mos tristes y decepcio-
nados. Quizás algunos
por sus adentros estén
contentos por este des-
censo. Nosotros no. Ya
que el nombre del OLIM-
PIC está muy por encima
de estas personas que
no han hecho nada para
salvarlo de la debacle.
Pero el fútbol es así y así
hay que aceptarlo aun-
que nos cueste mucho el
tener que tragar cosas
como las que han suce-
dido al Olímpic esta tem-
porada.
La Sociedad General de Autores nos
comunica que a partir del Primero de
Abril, con motivo de haber dejado el
cargo de representante de esta Socie-
dad en la Zona de Manacor el Sr. Sebas-
tián Riera Ribot, se ha nombrado repre-
sentante nuevo en la misma Zona a Dn.
ANSELMO CARDONA BONNIN.
La sociedad General de Autores agra-
dece a sus usuarios la colaboración que
esta segura seguirán prestando a su re-
presentante.
Fdo. Delegación Provincial de S.G.A.E.
de Baleares
Manacor- Montuiri
El Manacor en sus horas más bajas
Los últimos tres parti-
dos que ha disputado el
Manacor fuera de Na
Capellera frente a los
tres últimos clasificados,
han supuesto tres nue-
vas derrotas para el
equipo rojiblanco. La últi-
ma el pasado domingo
en Sóller, en donde el
equipo manacorense
volvió a jugar un pésimo
partido, en especial en la
segunda mitad, que el
equipo sollerense supe-
ró en todos los terrenos
al devaluado equipo roji-
blanco, que plagado de
juveniles no logró reac-
cionar y volvió a caer de-
rrotado, causando ade-




Para el próximo do-
mingo el Manacor recibe
en Na Capellera al Mon-
tuiri, equipo que no está
cuajando una buena
temporada, pero que
vendrá a Manacor con la
sana intención de conse-
guir un resultado positivo
e intentar aparovechar-
se del mal momento que
atraviesa el equipo man-
corense. Como todos los
equipos que visitan Na
Capellera será un rival
difícil que intentará sor-




No terminan los lesio-
nados en la plantilla ma-
nacorense, que a las
bajas ya sabidas se
sumó la de Llodrá, que
no pudo jugar en Sóller.
Es posible que esta se-
mana tampoco se recu-
Pere a ningún jugador de
Onofre marcó el gol mana-
corense en Sóller.
los que están en el dique
seco, ya que no están
entrenando con normali-
dad, por lo que sólo es
segura la reaparición de
Jaume una vez cumplida
su sanción, aunque es-
probable que Llodrá y
Matias estén en condi-
ciones de jugar, pero
seran duda hasta última
hora.
Siempre que no se
produzcan nuevas lesio-
nes y
 se recupere alguno
de los jugadores lesiona-
dos el equipo titular esta-
rá formado por Llodrá o
Ferrer en la portería; Ma-
tias o M. Riera, Jaume,
Mesquida y Fuster en la
defensa; Biel Riera, Se-
bastián, Bauzá y Onofre
en el centro del campo;
Tent y Seminario en el
ataque.
Este interesante parti-
do dará inicio a las cinco
de la tarde y será dirigido
por el Sr. Navarro Cle-
mente.
Alaró- Bacha
Los de Cala Mil lor a enderezar el rumbo
Redacción: Felip Barba
No pudo doblegar el
equipo de Cala Millor al
Constancia, en el partido
disputado el pasado do-
mingo que terminó con
empate a cero goles.
Una vez más el Badia
demostró su incapaci-
dad goleadora, ya que
en tres partidos sólo ha
logrado materializar un
gol. Poco para un equipo
que aspira al menos a




El próximo domingo el
Badia de Cala Millor
tiene un difícil compromi-
so en Alaró, en un en-
cuentro que debe lograr
un resultado positivo si
quiere mantener intactas
Biel Company, un golea-
dor con la pólvora mojada.
sus aspiraciones. Pero
el equipo alaronense es
un rival a tener en cuenta
y más en su fuedo,
donde se muestra fuerte
y difícil de batir, además
el equipo que entrena
Garriga sigue aspirando
a lograr una buena clasi-
ficación que le permita
optar a una plaza para
jugar la Copa del Rey.
Este importante parti-
do para las aspiraciones
de ambos equipos dará
inicio a las cinco y media
de la tarde, siendo el co-
legiado designado para




El Badia en este parti-
do frente al Alaró debe
intentar mejorar en el as-
pecto ofensivo, ya que
últimamente se consi-
guen pocos goles, si
bien es verdad que se
encajan pocos. Lo que
demuestra es que la
linea defensiva está más
segura. Pero en este im-
portante partido el Badia
además de guardar bien
su puerta necesita con-
seguir algún gol que le
permita conseguir los
dos importantes puntos
en litigio, estando a la es-
pera d eun posible tras-
pies del Atco. Baleares.
Por lo tanto el Badia
tiene la imperiosa nece-
sidad
 de ganar en este
importantísim partido si




Si no se producen no-
vedades de última hora
el once inicial que opon-
ga Pedro González al
Alaró será el formado
por Julio en la portería;
Jaime, Sebastián Munar
y Nadal en la defensa;
Carrio, Mir, Barceló y Ar-
tabe en el mediocampo;
Biel Company y Sansó
en el ataque.









Tel. 55 08 28




Empieza el Torneo Primavera de Infantiles
El 011m pic juvenil perdió la categoría
Una de las notas más
tristes de la pasada jor-
nada, fue sin lugar a
dudas la derrota del
Olímpic juvenil en Sa
Pobla, derrota que le
hace perder todas las
esperanzas de mante-
ner la categoría. Cosa
que nos duele ya que el
Olímpic siempre había
sido un equipo puntero y
con carisma dentro del
Fútbol Juvenil Balear.
Por otra parte minima
victoria del Manacor Ju-
venil sobre el Atco. Ba-
leares. Por su parte los
alevines del Olímpic .
consiguieron su clasifi-
cación para disputar la
Fase final del Campeo-
nato de Mallorca y el La
Salle Infantil también
venció al Son Roca. En
lo que respecta al Fútbol
base de Sant Llorenç,
los juveniles vencieron al












dreu, J. Sancho y Ferre-
ra. (Nicolau y Bonet).
Goles: J. Sancho 2 y
Santandreu.
Partido	 jugado	 de
poder a poder entre
estos dos equipos que
se vaciaron sobre el te-
rreno de juego. Meritoria
victoria del Cardasar que





Arbitro Sr. Nieto, regu-
lar.
CARDASSAR: Taber-
ner, Sansó, Blaya, Esta-
rellas, Servera, Jof re,
Oliver, Ritcher, M.
Sansó, Fullana y Roig
(Sánchez y Soler).
Goles: M. Sansó y Fu -
llana.
Los infantiles del Car-
dassar demostraron una
vez más su gran mo-
mento de forma y juego
en esta segunda vuelta
en la que no sólo han
perdido un partido. La
victoria fue totalmente
justa ya que el equipo de
Sant Llorenç fue el que
más méritos hizo para
ganar.
CD BADIA DE CALA
MILLOR
JUVENILES










Partido de claro color
local, ante un Badía que
poco o nada pudo hacer
ante la superioridad del
equipo colegial que reali-
zó un gran partido. De
aquí este resultado abul-





Arbitro: Sr. Pizá, muy
R. La Victoria -Cardassar
El Cardassar a borrar
negativos
Porto Cristo -Andratx




conseguido por el Porto
Cristo el pasado domin-
go en su visita al Cardas-
sar, en un partido dispu-
tado de poder y que el
marcador reflejó al final
los méritos de ambos
conjuntos.
El domingo el equipo
porteño que dirige Pep
Pinya recibe la visita del
Andratx, uno de los equi-
pos fuertes del Grupo,
que aspira al ascenso a
Ia Tercera División, ya
que se encuentra a solo
dos puntos del primer
clasificado el Lloseten-
se. Por lo cual es un rival
difícil que vendrá a Porto
Cristo en busca de los
dos puntos, que le per-
mitan mantenar intactas
sus aspiraciones.
Por su parte el Porto
Cristo no puede defrau-
dar nuevamente a su afi-
ción, que en estos mo-
mentos le apoya y tiene
que ganar este partido
para salir del lugar que
se encuentra y avanzar
posiciones en . 1a tabla
clasificatoria. Cosa que
parece factible si tene-
mos en cuenta que aún
faltan cuatro partidos
para terminar la Liga y se
puede conseguir un hon-
roso puesto, con el fin de
Forteza, un veterano del
Porto Cristo.
terminar lo mejor posible
esta temporada y empe-
zar a planificar la próxi-
ma. Hay que tener en
cuenta que el rival del
próximo domingo es
fuerte y que se tendrá
que luchar más que en
otras ocasiones.
El partido dará inicio a
las cinco de la tarde y el
once inicial que oponga
Pep Pinya al Andratx








El partido de rivalidad
comarcal entre el Carda-
sar y el Porto Cristo ter-
minó con empate a dos
goles, en un partido que
los dos equipos lucharon
para conseguir decantar
el marcador a su favor.
El domingo el Cardas-
sar rinde visita al Re-
creativo La Victoria en
partido que los jugado-
res de Bernad Gelabert
deben intentar borrar los
dos negativos que cuen-
ta en su casillero, con el
fin de intentar salvar en
parte esta mala campa-
ña, en la que se espera-
ba mucho y que al final
no se han conseguido
Ias metas trazadas.
Viendo que todo está
perdido esta temporada,
es necesario que Remad
Gelabert de paso al equi-
po a aquellos jugadores
que no han venido ju-
gando habitualmente a
lo largo de la temporada
y empezar a planificar la
próxima con los jugado-
res que se van a quedar
en la plantilla. Sería inte-
resante que se diese una
oportunidad a estos ju-
gadores para que de-
mostraran su valía y que
el entrenador confiara
con ellos para la próxima
temporada.
Con esto no queremos
decir que la labor del téc-
Pascual, un valor de la
cantera local.
nico haya sido mala,
pero pensamos que
estos jugadores que han





do dará inicio a las cinco
y media de la tarde y el
once probable del Car-
dassar estará formado
por Vives, Sastre, Estel-










pena, Riera, Oliver, Ros-
selló, Ramón, Calden-
tey, Puigrós, Fullana,
Rojo y Cercós. (Julián)
Goles: Rojo y Cercós.
Con esta victoria los
alevines del Olímpic
consolidaron su segun-
da plaza en la tabla clasi-
ficatoria, que les da op-
ción a jugar el Campeo-
nato de Mallorca. Buen
partido de los jugadores
del Olímpic que supera-




Arbitro Sr. Barea, muy
mal.
LA SALLE: Carrión,







mente en Santa María
en un partido que se vie-
ron perjudicados de ma-
nera ostensible por la





Arbitro: Sr. Pizá, bien.
LA SALLE: Pont, Bru-
net, Frau, Oliver, Garau,
Fullana, Acedo, Calden-
tey, Quetglas, Riera y
Muñoz. (Monroig, Mari y
López).
Goles: Riera 3, Quet-
glas 2 y Muñoz.
No tuvieron muchos
problemas los lasalianos
para vencer y golear al
Conseil, equipo que no
creó demasiados proble-
mas. El equipo manaco-
rense jugó un poco
mejor que ert anteriores
partidos, aunque dista





Arbitro Sr. Coll, regu-
lar.
MANACOR: Llinás, J.
Pont, Pastor, T. Riera,
Andreu, Brunet, Llull,
Gomila, G. Pont, Casals
y Botellas. (P. Riera y
Galletero).
Gol: Casals de penalti.
No juega bien última-
mente el Juvenil Mana-
cor, que pasó más apu-
ros de los previstos para
doblegar a un Atco. Ba-
leares que se aprovechó
del mal juego del equipo
manacorense. Al final
Casals al transformar un
penalti logró que los dos










Riera, Sansó, Sureda y
Febrer.
No pudieron los mu-
chachos manacorenses
conseguir un resultado
positivo, que les hubiera
supuesto mantener in-
tactas sus aspiraciones
de mantener la catego-
ría. Pero no pudo ser y la
próxima temporada el








Primer partido del Tor-




claros favoritos de este





ser interesante, dada la
rivalidad que existe entre
ambos equipos, pero el
pronóstico es favorable
a los jugadores del
Badía, que son superio-





Los infantiles del Car-
dassar deben ratificar su
buen momento de forma
y no deben tener dema-
siados problemas para
conseguir una clara vic-




Auténtico partido de la
Jornada entre el primer
equipo clasificado el La
Salle y el Santanyí. Parti-
do que promete ser inte-
resantísmo por lo incier-
to del resultado que se






favorable al equipo local
que debe superar am-
pliamente a sus rivales







conseguir la victoria, en
un partido que los in-





Los de Cala Millor no
pueden dejar pasar la
ocasión de sumar dos
puntos frente al Santa
María, ya que son neta-
mente superiores a sus
rivales, que ocupan el fa-




Partido entre el segun-
do y tercer clasificado,
que promete ser muy in-
teresante de cara, en lo
que respecta al Olímpic,
a preparar concienzuda-
mente la fase final del
Campeonato de Mallor-






Partido de puro trámi-
te entre dos equipos que
han perdido la categoría.
El Olímpic está en un
buen momento de juego,
por lo que se puede des-





Comarcal entre el Bad ía
y el Manacor que puede
resultar interesante, por
aquello de la rivalidad,
no por otra cosa, ya que
los juveniles manaco-
renses están clasifica-
dos para jugar la liguilla
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SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléf ono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE   
Dispongo para alquilar, local propio para
taller o almacén con oficina en Manacor.








Este es sin lugar a
dudas el partido de la jor-





Tel. 57 16 10
Victoria del Alevin en
 Sóller
Los Infantiles golearon al Algaida
	Los equipos del fútbol	 Arbitro Sr. Duarte, ex-





positivos en los partidos	 Sanchez, Díaz, Vilchez,
disputados en la pasada	 Santos, Durán, Febrer,
jornada.
	 Los	 alevines	 García,	 Philips,
	 Nico,
consiguieron una impor-	 Gelabert y Ros (Barral y
tante victoria en Sóller,
	 Mascaró).
Algaida y los juveniles	 Duran.
los infantiles golearon al	 Goles. Garcia 4 y






SOLLERENSE 1- estuvo siempre a mer-
PORTO CRISTO 2	 ced del buen juego del
Arbitro	 Sr.	 Planas,	 equipo de Pedro Ortiz.
bien.	 A destacar al jugador
García que fue el autorPORTO	 CRISTO:
de cuatro goles.Carlos, Caldentey, Pa-
ñella, Sancho, Francis-	
PORTO
	 CRISTO-co, A. Vilchez, Amador,	 JUVENILES	 CARDASSAR (DomingoAlberto, Martínez, Mon-	
PETRA	 O-PORTO
	 11 h.)serrat y Costa.
CRISTO 0Goles. -Monserrat 2.
Arbitro
	 Sr.	 Lozano,Jugando un partido
bien.serio los alevines del
PORTO
	 CRISTO:Porto Cristo ratificaron
Ramis, Jaime, Santan-una vez más su privile-
dreu, ' Brunet Belabert,giada posición que ocu-
Grimait,	 Molina,	 Ortiz,pan en la tabla clasifica-
Rosado y Manolito (Mo-toria.
reno)El equipo sollerense
Los porteños merecie-era un rival a tener en
ron un mejor resultdo encuenta ya que última-
 un partido que domina-mente -había cosechado
ron totalmente al equipobuenos resultados, pero
local. Pero al fin y al caboel buen hacer del equipo
resultado positivo paraque tan bien dirige Juan	
los juveniles porteños.Adrover hicieron que se
alzasen con una victoria
PARTIDOS PARA LAque pudo ser más am- 
PROXIMA JORNADAplia. Una vez más los
alevines porteños de-
mostraron su valía y ca-	 ALEVINES
tegoría.
ALEVINES
nada, ya que se enfren-
tan los dos mejores equi-
pos del Grupo. El Sallista
que cuenta sus partidos,
21, por victorias y el
Porto Cristo que ocupa
la segunda posición en
Ia tabla.
Este partido servirá de
telonero al Porto Cristo-
Andratx de Preferente y
servirá para que la afi-
ción local rinda un mere-
cido homenaje a estos
jugadores que han deja-
do el pabellón de Porto
Cristo muy alto en todos




ser interesante ya que
los dos equipos andan
parejos en la clasifica-
ción. El factor campo
puede decantar la victo-
ria a favor de los mucha-
chos de Tomeu Sampol.
INFANTILES
SES SALINES - PORTO
CRISTO (Sábado 18 h)
Los infantiles del Porto
Cristo lo tienen sobre el
papel fácil para conse-
guir un resultado positi-
vo, en ésta su visita al
Ses Salines, ya que los
porteños se encuentran
en un buen momento de
juego.
En Ramos, es mut, ja no sap que
ha de fer per treure més juvenils i
fotre N'Esteva. Diumenge passat
en va alinear quatre i no els se ne-
cessitava. Tot és perquè els juve-
nils estiguin en ,, Cuadro , » i no as-
cendesquin, ja que totes ses me-




El Manacor va tornar perdre diu-
menge passat dins Sáller. Lo fotut
és que a més de perdre es tren.
No hi ha desgracies que venguin
totes soles i en el Manacor
caven totes damunt.
En Toni Mercant d'es dimarts s'ha
près en sèrio, això d'es nomena-
ment de Delegat Major del Reino.
Per això no deixa cap partit i diu-
menge passat també va anar a
Sóller. Ara 156 acompanyat d'es
Florero que li duu ses bides ben
estretes perquè no se desmandi.
Biel Company no va tornar mar-
car. Es veu que se gitana li va tirar
sa maldició de veres i ja fa quatre
partits que no mulla. Però ell des-
menteix que sigui per culpa de sa
gitana, sin6 per culpa de s'entre-
nador que fa jugar N'Artabe de
davanter i a ell de defensa.
Diumenge passat a Sáller quan
encalentia En Xisco Riera es va
tornar fotre. Li va caure es queixal
damunt es genoll i no va poder
sortir a jugar. Es es jugador que
duu més sort del Manacor, mal-





salvat, motius, Don Mateu ha en-
certat un catorze i ha guanyat un
pareil de milions de pessetes,
dels que
 farà donació al Manacor.
Quan ho va sebre es Sastre, va




En Pep Pinya i En Bernat Gela-
bert no se varen voler fer mal i
varen pactar que es partit acaba-
ria en taules. Així a tots dos els
s'hi renovarien es contracte per
sa temporada que ve i no haurien
de cercar equip. Tot els hi va
rodar bé i renovaren.
JparrApTill 
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
En Tito Begonia, va disfrutar a
Sóller, no d'es partit, que no el
mirà. Sinó de poder contemplar
es tarongers i ses Ilimoneres d'es
Vall. Ja que això és es seu negoci
i no és de posar es carnet perquè
una altra no el sàpiga emprar.
Diumenge que ve el Manacor ju-
gara per sa part d'es tunel i d'a-
questa manera guanyaran an el
Montuiri. Motius, fa més de dos
mesos que no entren més que an
aquest racla d'es camp i coneixen
a sa perfecció tots es clots i pe-
dretes i es jugadors del Montuiri
no.
El Vía/sa -Perlas Manacor, se suspendió por la lluvia, con ventaja mana-
corense
En Seniors, sigue el codo a codo, entre el
Costa de Ca!vie' y el Perlas Manacor




No hubo sorpresas en
los partidos jugados por
nuestros representantes
el pasado fin de semana.
El equipo femenino de
Onofre Pol, salía derro-
tado de su enfrentamien-
to con el Cide, pero tal
como habíamos previs-
to, el resultado no fué de-
masiado exagerado,
sino más bien diría que
fue un resultado total-
mente discreto, dadas
Ias
 diferencias en todos
los órdenes existentes
entre uno y otro equipo.
En la categoría Cadete
los chicos de Juan
Oliver, jugando contra el




al descanso con una
ventaja en el marcador
de cuatro puntos, lo que
demuestra que empie-
zan a dar rendimiento. El
partido se suspendió
ante la imposibiidad de
continuarlo sin peligro
para la integridad física
de lós contendientes.
Los Seniors, se enfren-
taron nuevamente a su
bestia negra y a punto
estuvieron de llevarse el
gato al agua, los visitan-
tes, pero una buena
reacción perlista a mitad
del segundo tiempo per-
mitió que los puntos se
quedaran en casa, y de
paso, que el codo a codo
entre Costa de Ca'via y
Perlas Manacor, se deci-
diera en la próxima y últi-
ma jornada de esta fase.
LA JORNADA PROXI-
MA
Poco habrá que contar
de la próxima jornada, ya
que al ser día de descan-
so, para las chicas de
Onofre Pol, haber finali-
zado los Infantiles y Ca-
detes .A., solo resta co-
mentar a los Cadetes de
Juan Oliver, que por cier-
to, sólo les falta finalizar
el partido en la pista del
Vialsa, en el que van por
delante en el marcador
por cuatro puntos 25-29,
partido que si siguen ju-
gando con garra, puede
finalizar con victoria per-
lista. En Seniors, la cosa
está más difícil ya que el
Español se querrá ase-
gurar de este privilegia-
do tercer puesto que
ocupa,	 mientras que
nuestros	 representan-
tes, para aspirar al pri-
mer puesto en esta fase,
es indispensable la vic-
toria, lo que convertirá
este partido en no apto
para cardíacos, pero es-
peremos que los nues-
tros salgan a por todas y
regresen con la victoria.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
El título de personaje
de la semana, ha recaido
en esta ocasión al juga-
dor del equipo CADETE
P. Pomar, que con












Costa de Ca'via 47 -La
Salle 38
Costa de Calviá 	 16
Perlas Manacor 	 16
Español 	 14





Pollensa 63 - Pla de Na
Tesa 72




San Jose A 	 31
Cide 	 31
Perlas Manacor 	 25









J. Mariana 42 -Juan
Capó 56
Ramón Llull B 103 - Coll
d'En Rebassa 30
Molinar 19 -Patronato 48
San Jose B 69 -Santanyí
40
Vialsa 25 -Perlas Mana-
cor 29 (Final primera
parte)
Patronato 	 39
San Jose B 	 36
Sa Pobla 	 35
Ramón Llull B 	 33
J.Mariana 	 32
Vialsa 	 30












J.Cimsa 66 - Bons Aires
34
Perlas Manacor 27 -Cide
52
San Jose 	 43





Jovent Cimsa 	 36
Alcudia 	 31
Bons Aires 	 31
J.Mariana 	 30
Santa María 	 30























Para este fin de sema-
na, está previsto el inicio
de los torneos en las ca-
tegorías, Alevín y Pre-
Infantil masculinos, tor-
neo a todas luces impor-
tantísmo, ya que de
estos chicos participan-
tes, debe salir un equipo
para que la próxima tem-
porada defienda los co-
lores del Club Perlas Ma-
nacor, a este respeto, es
de esperar, que sus mo-
nitores, echen mano a
los conocimientos adqui-
ridos en el reciente Cur-




















VINT - I - QUATRE JORNADA
Xarop Sa Mora 53 - Vespa Cavaliers 51
Seat Manacor 58 - Xauxa 63
La Estrella S'Estel 30 - Mòdul 34
Tai Tenis 68 - Renault Manacor 66









Renault Manacor 22 18	 4 1418 1127 40 3.-Gabriel	 Ferrer	 (Fe	 Y
Xarop Sa Mora 21 17	 4 1255 1152 38 Bar Masvi) 347
Tai Tenis 21 17	 4 1433 1006 38 4.-Juan	 Estelrich	 (Xarop
Mòdul 22 15	 7 980 887 37 Sa Mora) 361
Xauxa 23 13	 10 1268 1119 36 5.-Sebastián	 Riera
Joyería Manacor 21 13	 8 1010 916 34 (Xauxa) 312
Gremlins Son Carrió 20 13	 7 1086 1021 33 6.-Antonio	 Puirós	 (Tai






































(Xarop Sa Mora) 302
8.-Mateo	 Oliver	 (Mas-
ters) 278
9.-Juan	 M.Cifo	 (La	 Es-
H OR AR IS
Bar Ca N'Andreu - Gremlins Son Carrió 19,15 h. Ca'n Cos-
ta; dissabte.
Renault Manacor
 - Fe y Bar Masvi; 18,00 h. Ca'n Costa;
dissabte.
Master - Xarop Sa Mora; 16,45 h. Ca'n Costa; dissabte.
Vespa Cavaliers - Seat Manacor; 15,30 h. Ca'n Costa; dis-
sabte.
Mòdul - Tai Tenis; 18,00 h. Na Capellera; dissabte.
Joyería
 Manacor - La Estrella S'Estel; 15,00 h. Na Ca-
pellera; dissabte.
Tai Tenis -Xarop Sa Mora; 10,30 h. Na Capellera; diumen-
ge.






Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisils Industriales-Enva-
' se,.., s cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-




Papel - Bolsas y servilletas impresas.








6.-José M. Baqué (Re-
nault Manacor) 15
7.-Juan Fons (La Estre-
lla s'Estel) 15






































1.-Tripoli 7 7 0 279 158
2.-Toldos 7 4 3 197 156
3.-Mundisport 6 3 3 163 176
4.-Xarop	 6 2 4 156 156









Es Kanyar 6 -Bar Tony 1
Es Kanyar At. 5 - Bar Poker 2
B. Ca'n Gaspar - Bar Sa Plaça 4
Bar Sa Plaça - Es Canyar At.
Es Kanyar - Bodega Cain Gaspar
Bar Tony -Bar Poker
CLASIFICACIONES
EQUIPOS J G P PF PC Ptos
CD Es Kanyar 4 4 0 46 22 8
CD Es Kanyar At. 4 3 1 44 24 7
CD Bar Poker 4 2 3 27 38 6
Bar Sa Plaça (Vilafranca) 4 1 3 32 36 5
Bodega Can Gaspar 4 1 3 27 38 5
Bar Tony CD 4 1 3 22 44 5
MAXIMA TIRADA: Francisco Trintancho (Es Kanyar:
180 ptos)
MAXIMO CIERRE: Ignacio Gonzalez, Bar Tony: 117 ptos
Nota: La presentación de los equipos es equivalente a 1 Pto.
LIGA MERCADARDO DE PALMA DE MALLORCA
CD ES KANYAR 7 -CD CAMP REDO 0
COMENTARIO: Como organizador de este Torneo de Dar-
dos de Manacor y Comarca, quiero agradecer a todos los par-
ticipantes del mismo su gran interés y colaboración que se es-
tá llevando
 en el Torneo en su cuarta jornada.
Jose Manuel Amez (CD Es Kanyar at.)
BASQUET FEMENI
XAROP -SA MORA 27
LA ESTRELLA 10
Partido jugado entre los
equipos Xarop -La Estrella,
con nata superioridad por
parte de las chicas de Xa-
rop, tal como refleja el mar-
cador, si bien las de la Es-
trella no dejaron de luchar
en ningún momento,
aunque les sirviera de poco
el esfuerzo. Al poco tiempo
de finalizar el encuentro se
produjeron algunos inciden-
tes, llegando incluso a
producirse algún que otro
roce entre jugadores, por
lo que de mutuo acuerdo
preparadores y árbitro deci-
dieron suspender el partido






No fue suficiente el es-
fuerzo y voluntad de las chi-
cas de Toldos para doble-
gar la experiencia y téc-
nica de las tripolinas. El
partido de máximo interés,
ya que enfrentaba a los
dos conjuntos que por lo de-
mostrado hata el momento
son los que han encabezado
los primeros puestos en es-
te animado torneo de peñas
femenino.
XAROP: Manoli, Magdale-
na, Juana, Marta, Bárbara,
Ma. Antonia, Lita, Juana B
y J uana R.
LA ESTRELLA: Suárez,
Rosario, J. Maria, Carmen,
Montse, Mari, Gomila, Gon-
zález, M. Puigserver (Titi),
Juan, Magdalena, Mari.
TRIPOLI: J. Ma. Vidal, J.
Truyols, J. Nadal, C. Mes-
quida, J. Aguilar, J. Ma-
yo!, M. Forteza.
TOLDOS: M. Adrover, M.
Diaz, Mesi, Cati Bordoy,
Yolanda, Cati Frau, Mar-







Informes: Tel. 55 01 17
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****




Finalizó, el cursillo de monitores de baloncesto
Pudimos hablar con su responsable,
Dolores Besné
Los federativos tienen mucha experiencia, pero les falta ilusión. Los
árbitros deberían de hacer el cursillo de monitoresy los entrenadores de
árbitro.
Finalizado el Cursillo de
Monitores de Baloncesto,
que con el soporte del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor,
tan acertadamente ha orga-
nizado el Club Perlas Mana-
cor, pudimos hablar breve-
mente con la responsable del
mismo Dolores Besné, quien
amablemente contestó a
nuestras preguntas, dicién-
donos cosas tan sabrosas
como las que siguen a conti-
nuación.
BIOGRAFIA
Nació en El Terreno (Palma)
Es Entrenadora Superior de
Baloncesto.
Profesora de la Escuela Nacio-
nal de Entrenadores,
Presidenta de la Asocioación
de Entrenadores de Baleares.
Como jugadora: -Sindicadas
de Palma de Mallorca. (2a. Di-
visión)
-CREFF de Madrid. (la. Divi-
sión)






-M.P.I. de 2a. División
-San José de 3a. División Mas-
culina.
-¿Cuál te ha parecido el nivel
del Curso de Monitores?
-Más bien regular. En cuanto
a Táctica ha faltado actualiza-
ción y en cuanto a Técnica Indi-
vidual el nivel ha sido normal.
En general el Curso ha esta-
do en un término medio.
-¿Qué opinas de la Federa-
ción Balear de Baloncesto?
liga de veteranos con falta de
técnica, y tiene más que de-
sear.
-¿Por qué en Mallorca no
existe un equipo de Baloncesto
en 1 a. división?
-Por falta de unión y de dine-
r0.
-¿Los estamentos oficiales
responden con sus ayudas?
-NO. Sólo el Conseil Insular
en la persona de Santiago Coll.
Los otros no responden.
-¿En Manacor, se consegui-
rá el mismo nivel que había
antes?
-Creo que será superior que
antes porque ahora la base es
superior a la que había antes.
-¿Cómo ves el nivel en la Co-
marca, en lo que se refiere a
Entrenadores?
-Veo mucha gente con
ganas de trabajar y aumentar el
nivel de Baloncesto. También
soy de la opinión de que todos
los árbitros deben hacer el cur-
sillo de Monitores y los Monito-
res el cursillo de árbitros. Existi-
ría un mayor entendimiento
entre ambos.
-Los años que llevan les da
mucha experiencia, pero le
falta ilusión para hacer los cam-
bios que necesita el Balonces-
to.
-¿Viendo que cada vez hay
más equipos, crees qué habrá
el nivel de entrenadores ade-
cuado?
-Creo que es superior el nivel
'de los Entrenadores que el de
jugadores y árbitros.
-¿Crees qué el nivel de En-
trenadores ha aumentado?
-El nivel se ha superado en la
base, al igual que ha ido en au-
mento el Baloncesto a nivel de
Mini e Infantil. En cuanto al
nivel Superior (Seniors) es una
1.-HELEN du Fort 2.300
2.-GUS 2.300
3.-DRIVES TWIST 2.300




















Sábado, 4 de abril de 1.987
A partir de las 16,30 horas
PRIMERA CARRERA - FOMENT I	 A les 16,30 h.
Al trot enganxat	 2.300 in- Handicap




2.-JORDANA B 2.300 	 P. Bonet
3.-JEPSY MORA 2.300	 M. Matamalas
4.-JESABEL JM 2.325	 J.M. Juan
5.-J AV ELINA Mora 2325	 J. Bassa
















SEGONA CARRERA. FOMENT II	 A les 16,55 h.

























Premio Ginard - Barceló
CINQUENA CARRERA
Al trot enganxat	 2.100 ni. Handicap	 A les 18,10 h.
1.-JAZMINA	 2.100
	 J. Amengual
2.4 A ZMIN	 2.100
	
M. Mimar

























SISENA CARRERA - ARRANQUE 27,70
Al trot enganxat	 2.000 m. Handicap	 A les 18,35 h.
TERCERA CARRERA.
 FOMENT III	 A les 17,20 h.
Al trot enganxat




































SETENA CARERA -ARRANQUE A 29,93
Al trot enganxat	 2.300 m. Handicap	 A les 19 h.
A les 17,45 h.QUARTA CARRERA - POLTROS 3 Anys






















































nocido por todos los afi-
cionados al trote, se des-
plaza el próximo domin-
go a Holanda para dispu-
tar, en el trankurso de la
próxima semana, el
Campeonato de Europa
de Jockeys, que se cele-
brará en Holanda, Bélgi-
ca y Alemania, con un
total de 16 carreras. Los
dos primeros clasifica-
dos de este campeonato
tendrán derecho a dispu-
tar el Campeonato del
Mundo de la especiali-
dad. Deseamos suerte a
Bartolomé Estelrich, sin
duda lo único exportable





El buen caballo de la
Peña Alazan, Lido de
Fleuriais, se alzó el pa-
sado domingo en Son
Pardo, con el monumen-
tal Trofeo de Casa Jordi
en una carrera donde
participaba lo mejor de
Mallorca en caballos im-
portados. La carrera,
muy bien llevada por M.
Bauzá, le dio el triunfo de
manera cómoda y a bas-
tante distancia del se-
gundo clasificado Lys de
Ia Noe. La velocidad
conseguida por Lido de
Fleuriais fue de 1,20,8
sobre 2.200 metros.
E.
Mañana, dentro de un programa de siete carreras
Trofeo Ginard Barceló
De siete carreras se
compone el programa
previsto para la tarde de
mañana, sábado que re-
trasa en una hora su
apertura en relación a la
habitual de la temporada
de invierno, así pues, la
primera carrrera sera
lanzada a las cuatro y
media de la tarde. La dis-
tancia para cinco de las
pruebas es de 2.300 me-
tros, la especial para po-




drá el premio Fomento I
en la carrera de apertura
con un favorito en el pe-
queño Jívaro, que la se-
mana anterior lograra la
segunda plaza corriendo
con caballos de superior
categoría a los que se
enfrenta en esta oca-
sión. Otros que pueden
estar en los puestos de
cabeza son Javelina
Mora, Faquina o H Pride.
En el premio Fomento
II, Jeanette cuenta con
una buena probabilidad
de alzarse con el triunfo
tras su victoria del pasa-
do sábado, si bien Faisal
se halla bien situado en
la salida y puede ser un
serio oponente para la




Otra carrera de Fo-
mento, la tercera, con un
Jiel Mora como máximo
favorito cara al triunfo
final, un caballo que ya
lograra vencer hace
ocho días en una carrera
especial para aprendi-
ces enfrentándose a ca-
ballos nacionales de
élite. Del resto de los
doce participantes des-
tacar la presencia de
Edik, Fophi o Varcolina
P. Dos reapariciones,
tras mucho tiempo sin
estar en competición, las
de Cerezo R y la de Da-
nubio Azul.
Para los potros de tres
años está reservada la
cuarta carrera y nueve
son los inscritos para
tomar parte en ella. Los
números ocho y nueve,
correspondientes a Leo
Grandchamp y Lutine
son los favoritos para lo-
grar el triunfo al ser dos
ejemplares que de no
mediar ninguna circuns-
tancia adversa estarán
el próximo mes de mayo
en la disputa del Gran
Premio Nacional. El
resto, bastante inferior
en calidad, tiene en su
ventaja los metros de
handicap con que salen
beneficiados y destacan
Lechuzo o Ligera.
Es importante que de
vez en cuando se piense
en los caballos de infe-
rior categoría para la ce-
lebración de carreras es-
peciales, como ocurre
esta semana con el pre-
mio Ginard Barceló, re-
servado a ejemplares
nacionales que no hayan
ganado 25.000 pesetas
y con 25.000 pesetas en
premios. Once inscritos
presenta la carrera, es-
tando en el tope de ga-
nancias la palmesana
Jaky Lea, lo que la con-
vierte en una de las favo-
ritas, sin olvidar a H
Jumar o Jaina de Retz,
de manera especial,
puesto que en etas cate-
gorías es difícil acertar
con un pronóstico fiable
dada la escasa calidad
de los caballos.
Interesante se presen-
ta la sexta, con tope de
inscripción que combina
a nacionales e importa-
dos de buena clase.
Entre los primeros des-
tacan Drives Twist, Car-
tumach y Dinamique R. y
entre los importados Jar-
vis y Jaune et Bleu, todo
ello sin menospreciar al
resto de componentes
de la carrera.
La de cierre inscribe
también a doce naciona-
les de categoría, con dos
yeguas que salen como
posibles vencedoras,
Zulima SM, en buena
forma últimamente al
igual que Escarcha. Es-
quina Mora y Bafiro d'Or
también podrían formar
parte del trío especial
con que contará la prue-
ba.
La próxima semana
no se disputarán carre-
ras en nuestro hipódro-
mo puesto que el día 12
en Son Pardo se cele-
brará la tradicional Diada
de Ramos, por lo tanto
que la próxima renión
será el 17 de abril, Vier-
nes Santo, en el que se
conmemorará el Aniver-
sario de la inauguración
del hipódromo de Mana-
cor, con carrera especial
para potros de tres años
y trofeo al primer clasifi-
cado de cada carrera,
así mismo se entregará




Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
* **** ****** * ** ***** ***
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO





Sovint, en aquesta secció (si es
que es pot anomenar així), hem uti-
litzat paraules com »art», o -belle-
sa» per referir-nos a algunes parti-
- des concretes o als escacs en gene-
ral. Aquests qualificatius, més que a
l'entusiasme, cal atribuir-los a l'es-
pontaneïtat,
 a la complexitat i, per
què no, a l'atzar en definitiva. Ele-
ments que -ja sigui per les regles in-
trínseques d'aquest joc, ja sigui per
alguna raó desconeguda- fan sorgir
en algun moment combinacions,
plans sencers o jugades
que sense exagerar podem titllar
d'autèntiques obres d'art. La inspira-
ció o com ho volgueu dir, no té el
perquè esser canalitzada sempre
cap a la Iletra impresa o cap a les
arts plàstiques, encara que -sempre
segons la meva opinió- una partida
d'escacs es pot comparar perfecta-
ment a la representació teatral. Veu-
reu; una obra dramática es conce-
buda prèviament com un document
escrit, conservat i, per tant, perdura-
ble que posteriorment passarà a de-
senvolupar-se damunt un escenari,
es a dir, davant un públic (per des-
comptat que aquí no s'inclouen les
excepcions prôpies d'aquest gene-
re). Amb les particles dels genis i
mestres de l'etern combat entre els
flancs blanc i negre, ocorre el mateix
però a la inversa, això sense parlar
del nombre de seguidors de cada
modalitat. Doncs bé, amb els escacs
primer es fa la »representació» i
després s'immortalitza (ara, que ves
a sebre tu les grans partides que
s'han perdut per no haver-les trans-
crit a un paper). Com que no hi ha
res millor que la práctica per corro-
borar alb que diu la teoria i, com que
supôs que deveu estar impacients
de veure algun autor i alguna »obra
mestra» del que fins ara hem teorit-
zat, vegem a continuació, si vos plau
i teniu interès i paciencia, vegem
una partida immortal d'Adolf Anders-
sen (1818-1879) que ha passat a la
història dels escacs amb el nom de
«Immortal», precisament. Situau-
vos per uns moments al juny de
1851 i recreau-vos amb aquesta
peça artística entre Andersserli Kie-
se ritzky (1806-1853): blanques, An-
derssen, negres Kieseritzky. 1. P4R,
P4R; 2. P4AR, PxP; 3. A4A, P4CD;
4. AxPC, D5T+; 5.R1A, C3AR; 6.
C3AR, D3T; 7. P3D, C4T; 8. C4T,
P3AD; 9. C5A, D4C; 10. P4CR,
C3A; 11. T1 C, PxA; 12. P4TR, D3C;
13. P5TR, D4C; 14. D3A,
 01C; 15.
AxP, D3A; 16. C3A, A4A; 17. 050,
DxP; 18. A6D, DxP+; 19. R2R; AxT;
20. P5R, C3TD; 21. CxP+, R1 D; 22.
D6A+, CxD; 23. A7R++
JOAN GAIA, LIDER EN
SOLITARI EN EL CAMPIONAT
DE MALLORCA
El manacorí Joan Gaià, fruit del
bon joc que ve realitzant en aques1
campionat que es disputa a la lo-
calitat de Lloseta, ha aconseguit
avançar-se fins al primer Hoc de la
classificació. Gaià, atesa la seva
regularitat i la serenor amb que
afronta cada una de les seves par-
tides, ha aconseguit esser consi-
derat el millor tauler de les Illes en
no poques ocasions -encara que al
campionat de Mallorca mai se l'ha
enduit. Esperem que aquesta ve-




Este fin de semana
pasado hemos asistido a
Ia inaguración del Poli-
deportivo de Pollensa,
para la inaguración de la
pista de atletismo se
contó con atletas de
todos los clubs de Ma-
llorca y Menorca. A
pesar del mal día que
hizo con fuerte viento y
lluvia con granizo, todos
los pollencines estaban
contentos pues ya cuen-
tan con una pista de atle-
tismo donde pueden en-
trenar adecuadamente,
cosa que aquí en Mana-
cor no tenemos ni idea
de cuando la podremos
tener, en vistas de como
van las obras del Campo
de fútbol que es deporte
mayoritario, y están pa-
radas las obras que será
de la pista de atletismo, y
demás deportes que son
minoritarios y no cuen-
tan con un apoyo.
Ayer en la inaguración
de pista había, carreras
para todas las catego-
rías desde los más pe-
queños hasta los mayo-
res que todos con su par-
ticipación contribuyeron
a dar un poco de colorido
a la mañana que con








Alto rendimiento y gran fiabilidad
LE ESPERAMOS EN:






Dissabte, a les 16,30 hores
Premio GINARD - BARCELO
Primes milionàries i vergonyoses
Andreu Genovart
Els diaris <<Ultima Hora» i
leares» han obert conjuntament
una subscripció popular per tal d'o-
ferir una prima especial als juga-
dors del Real Mallorca, inclõs el
seu entrenador, si aconsegueixen
qualificar-se per disputar el .play-
off» que dóna accès al títol quan
acaba la primera fase del Campio-
nat de Lliga. Dit amb altres parau-
les: la prima es donara a l'equip
degà, si aquest queda situat entre
els sis primers que encapçalen la
classificació.
L'esmentada subscripció s'obrí
el dia 10 de Març amb un milió de
pessetes i a l'endemà ja se n'ha-
vien recollit cinc milions i mig.
A rel d'aquesta notícia m'he anat
fent una sane de reflexions. com-
prenc l'interés de l'afició mallorqui-
nista i les ganes que el nostre pri-
mer equip quedi classificat en vis-
tes a obtenir el títol, pert) m'assem-
bla que l'obligació dels jugadors és
esforçar-se per aconseguir el mi-
nor Iloc possible sense necessitat
d'aquestes primes que, a més de
sembrar mals precedents, són
ofensives per a qualsevol persona
que cerca feina.
Davant la nostra societat tan
malmenada per l'atur: la delin-
qüència, la pobresa de vuit milions
de persones al país, la drogadic-
ció... preferim adoptar la política
del »pa i festes» -com recordava fa
poc el bisbe Díaz Merchán-.
Aquesta posició és més fàcil que
no la de situar-nos davant els de-
safiaments del nostre món actual i
mirar de donar-los una resposta
valida i adequada.
Les festes, els jocs, els esports i
totes les subvencions i subscrip-
dons que a tal fi es dediquin, no
podran apagar mai el polvorí sobre
el que actualment vivim. No
podem esser protagonistes de la
História pel camí de l'alienació o
de les solucions infantils de fer
com l'estruç que amaga el cap da-
vall l'ala.
Si volem escriure el Ilibre de la
História actual a base d'interessos
poc clars, de sortides evasives i de
paper de celofan als greus proble-
mes que ens planteja la vida diaria,
possiblement aquesta mateixa
História ens jutjarà d'haver perdut
el temps quan mils de germans
morien de fam, cercaven un Hoc de






















En esta sopa de letras están disimula-
dos 16 nombres de frutas. Intente des-
cubrirlos teniendo en cuenta Tie pue-
den estar escritos de arriba abajo o de
izqda. a dcha. y viceversa, y también
en diagonal.
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 0344/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/55 30 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor •
	
55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 5 núm. 7; Pl. Sant Jaume.
METGES
DIA	 HORA	 Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del &a siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 4 Pérez; c/Nou,
Dia 5 Planas; Plaça Rodona.
Dia 6 L.Ladaría; Carrer Major.
Dia 7 Riera Servera; Sa Bassa,
Dia 8 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 9 Pladaría; C/ Bosch.
Dia 10 Llull; Na
 Camella.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; - 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10;.10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05;20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Mat(
7,45.-Fartasitx (tret dels dissabtes),
Franciscanes






19.-St. Pau -Porto Cristo







10.-N.S. Dolors, Son Carrie)
10,30.-Convent













APRENDA EN TRES MESES
CONTABILIDAD
Método ameno y práctico
Clases comienzan en abril
ADEMAS ENSEÑAMOS:
CONTABILIDAD VARIOS NIVELES
(General, P.G.C. - Analítica - Fiscal - IVA)





El dijous dia 26 del passat mes de
 març,
 a les 11 del
matí, N'August Jesús Pacheco Reina i N'Aina Hermoso
1Mulero es varen unir en matrimoni civil.
L'acte va tenir Hoc a la Sala
 d'Audiències
 del Jutjat de
Manacor i amb presència del senyor Jutge delegat
D.Montserrat Mascará Jaume, a càrrec del qual varen
coffer els trárnits legals.
També la passada setmana, el Jutge delegat del Jut-
jat de Districte de la nostra ciutat i a la Sala de Matrimo-
nis, tenint a la seva presència als ve'ins de Porto Cristo,
En Guillem Fons Perelló i Na Magdalena Mascará Cor-
tès, així
 com els seus testimonis, va procedir a legalit-
ar la unió matrimonial de la dita parella, segons dicta-
minen les corresponents Lleis civils vigents.
El dissabte dia 28, a les dotze hores, es va dur a
efecte, com tenien projectat, el casament de la jove pa-
rella integrada p'En Joan Ferrer Garau i Na Maria Jesús
Rojo Moyà.
L'acte de la cerimònia religiosa es va celebrar a da-
vant l'altar major de la Parroquia de nostra Senyora
dels Dolors, que estava bellament adornat e il.luminat, i
les va impartir la benedicció nupcial el vicari de la dita
Parroquia D. Tomàs Riera Ramis.
Igualment el dissabte dia 18, i en la mencionada Pa-
rròquia de Ntra.Sra. dels Dolors, a les 5,30 de la tarda,
varen unir les seves vides en el sagrat Hag del matrimo-
ni canònic
 En Joan Miguel Fullana i Na Magdalena Fe-
menies Cabrer.
Els noviis que anaven acompanyats dels seus pa-
drins de boda, varen fer la seva entrada a l'Església al
so d'una airosa marxa nupcial.
L'acte va ésser molt brillant i va celebrar l'Eucaristia
el vicari D. Tomàs
 Riera, el qual també les va impartir la
benedicció nupcial.
Desitjam a les noves parelles moltes felicitacions en
el seu nou estat.
DEFUNCIONS
100 anys! xifra poques vegades emprada per aquells
ue es dediquen a ressenyar les activitats i el temps
iscut per les persones que arriben al termini de la seva
ida. La darrera centenària, de les poques que hem tin-
ut en lo que va de segle en la nostra ciutat, ha estat
aclò Catalina Llull Truyols, la que va fer entrega de la
eva ànima al Totpoderós, el passat dia 26 de marg.
Que Déu la tengui en la seva gloria.
També el dijous dia 26 del passat mes va baixar al
epulcre, per disfrutar del descans eterns, Na Pilar
bot Salmons Vda. de Perelló, la qual en el moment
el seu decés comptava l'edat de 78 anys.
Rebin els seus afligits fills Joana, Bernat, Antoni i Mi-
s uel; filles polítiques i demés família, es nostro mes viu
ndol.
En el domicili del carrer La Pinta, 29 de Porto Cristo,
on residia, acabat el seu peregrinatge per aquest
ón, va ésser cridat pel Senyor, el divendres dia 27 i a
'edat de 83 anys, en Bernat Perelló Truyols (a) «Es
Peixeter», el qual en la seva joventut havia jugat de por-
ter en l'equip de futbol, representatiu de la nostra ciutat.
Testimoniam la nostra condolença a la seva dona
Aina Maria Mascará Barceló; fills Joan i Bernat, així
com als seus demés familiars.
A la nonagenària edat, concretament als 91 anys, es
va dormir en el somni de la pau el dissbte dia 28, madó
Maria Serra Perelló (a) .Queperona».
Descansi en pau l'ànima de la finada i rebin els seus
fills Joana, Aina i Petra Riera Serra; fills politics i demés
parents, l'expressió del nostro condol.
Tambó
 el dissabte dia 28, va rendir tribut a la mort, a
l'edat de 42 anys, Na Francesca Lliteras Espinosa.
Al donar notícia del seu Obit testimon iam nostra con-
dolença al seu apenat espòs Rafael Piña Cortés; fills
Ma. Magdalena, Baltasar i Francesc Xavier, pares
Francesc i Margalida i desmés familiars de la finada.
Acabat el compromís temporal, començat en el nos-
tre poble fa 82 anys sa nostra paisana Maria Sansó
Pascual (a) “Moreiona ,, , va entregar l'ànima al Pare
Celestial.
La seva defunció va tenir lloc el dilluns dia 30.
An els seus apenats fills Joan, Rosa i Joana Gomila;
filla política, germans, nets i demés família, les enviam
el nastro condo!.
El dimarts dia 31 de març, a l'edat de 69 anys, va
acabar en la pau del Senyor els anys del temps i va co-
mençar a viure els eterns, En Bartomeu Llinàs Pomar
(a) «Es Sinever».
Per el luctuós motiu que afligeix a la seva família feim
present el nostro sentiment als seus fills Jaume i Catali-
na; fills politics, germans Joan i Jaume, fillols, nets i
demés familiars.
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Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Ocasión. Tractor BJR 35
HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automáti-
co, cultivador 7 brazos,
pala frontal estiercol y tie-
rra. Vealo en Garaje
Morey. Silencio, 56 - Tel. 55
04 76.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Ta pisos
 turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Organe eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2. Completamente
amueblada. Precio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.





cia y autonomía. 2 antor-
chas. 2 petacas y batería
recargable y cargador.
Tel. 55 10 52.
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para. Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel




tadora. Informes tel. 55 27
50, de 8 a 14h.
Compraría radiadores ca-
lefacción usados. Razón:
Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren distraeos
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se precisa chica para
servicio doméstico. Tel. 55
13 59 de 3a 4 tarde.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Se necesita dependienta,
16 años, en Calas de Ma-
llorca. Tel. 55 11 64.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. In-
formes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografia busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.
Se necesita chica para





veranee en Porto Cristo.
Tel. 55 47 05.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23




cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Extraviados lentes gra-
duados. Se agradecer4
su devolución. Tel. 55 49
95.
Necesitaría una silla de
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
greffa. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Es donen classes de gui-
tarra. Tel. 55 09 72.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas









Secció a cura d'En Sion Mascar6
Per a quatre persones.
Ingredients
Vuit manats d'espinacs, més
o menys un quilo, sis ous,
una cullarada de formatge
rallat, una cullarada de pin-
yons, un paste nagó, sal,
pebre bo, un poquet de nou,
un tassonet de Ilet i mig d'oli.
PREPARACIO
Es bullen eIs espinacs i el
pastenagó, es mesclen els
ous amb la
 llet, quan els es-
pinacs són cuits sels lleva
l'aigua i les picam ben petits,
se les passa dins la pella,
amb la meitat d'oli, pinyons i
formatge rallat. Amb l'oli res-
tant untam un motlo, hi
col.locam el pastenagó tallat
a gust. Mesclam els espi-
nacs amb la Ilet. Li posarem
Ia
 sal necessària, i ho
col.locarem al mollo. El po-
sarem all banyo maria dins el
forn i els deixarem coure una
mitja hora, fins que ens as-
sembli que estan ben secs.
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR




Madó Bladera veu més corredisses i
xep-a-xeps
-Ja t'ho deia, Durina, per tot arreu
se veuen corredisses i xep-a-xeps.
-Madò Bladera, sou mal fiada di
respongué Na Durina.
-No ho sigues tú si vols anar pel
carrerl
- qui corr i fa xep-a-xeps?
-Fotre de coiona... és que volen
ésser Concejals.
Verament, Madò Bladera, per
donar-se gust a la caramella, tots els
matins va a prendre un cafetet a la
taverna, i des de fa poc, mirant de
reüll, veu que per la taverna hi ha
molts de remolins i homes que es
fan xep-a-xeps com si festejassin o
parlassin de contraband de tabac.
Es veuen cares enrabiades i cares
xalestes i ii diuen que tot és per a
agafar bon Hoc a les llistes electo-
rals.
Un dia va escoltar:
-Vull el tres, si no pot ésser el nú-
mero dos.
-Si vols venir amb noltres
 t'hauràs
de conformar amb el número set.
-0 te creus que amb el número
set sortiré.
-Jo confii de treure-ne nou.
I, és vera. Tots els grups.pretenen
treure de set a vuit concejals.
Però si comptam
 així i si és vera
que hi ha set grups, haurien de sortir
elegits quaranta nou concejals,




-Idò quaranta nou. Que més té.
Així n'hi haura més de contents.
Na Durina no compren per quina
raó s'han de restrenyer el nombre
de Concejals, tota vegada que hi ha
qui demana ser-ho, així com no
entén, tampoc, que a l'Estat li man-
quin dobbers, i posa impostos a la
gent per recaptar-ne, tota vegada
que el Govern té la maquinaria per
fer-ne.
-Blaia més que blaia! respon
Madò Bladera- oh te creus que un
Ajuntament és com una Congrega-
ció Mariana, com una excursió del
dia de la barena o com un ball de
matances que com més són més
riuen? Si fos aixf, els Ajuntaments
serien com esbarts de gallines on hi
hauria d'haver dos o tres Baties,
com an els galliners que hi ha dos o
tres galls per a caponar les gallines.
-0 els Conceials necessiten capo-
nar respon na Durina.
-Caponar, no, però dur-los a
retxa, sí.
Madò Bladera i Na Durina no es
posaren d'acord.. Una que molts i
l'altra que els que fan falta.
-Mira Durina. Te vull dir més enca-
ra. Ara que no hi ha processons i
que ningú coneix els Concejals, ni
un Batle s'ha de menester. Bastaria
un Municipal amb unes corretjades
o un Capella sense bacina. Pel que
fa l'Ajuntament... és millor tenir una
Banda de Música que també fa
renou i no cobren tant.
oeeo
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Ginebra RIVES 	 449
Cerveza DAB, lata 	 59
CAVA PORTAVELLA &COMA 	 363
Cerveza SKOL 1/4 	 32
AVECREM caldo 8 pastillas
	 BO
Atún PALACIO de Oriente, 0 L-120 	 99
KETCHUP y Mostaza ORLANDO 300 g 	 72
Miel JIJONENCA, jarra 350 g 	 189
Mayonesa KRAFT 610 g 	 223
Galletas PRINCIPE 180 g 	 75
Café MARCILLA, Mol. Sup. 250 g 	 219
Mejillones escabeche CALVO,
 OL-120 	 119
Salchichas Frankfurt PURLOM 7 piezas 	 72
Harina NOMEN 1 k
	 77
Harina NOMEN 5 k
	 373
Flan POTAX familiar 	 96
PERFUMERÍA
Desodorante REXONA 220 cl 	 263
Gel TULIPAN NEGRO 900 g 	 239 .
Espuma acondic. GIORGI 175 g 	 191 -




Fregona SCOTH-BRITTE 	 149
Insecticida Flika 1000 cc 	 223
Detergente Elena 5 Kg 	 740
UESO:C
MANTENEMOS PRECIOS
MANTENEMOS PRECIOS 
